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No se .admitea suscpípciones para esta edición
Redacción, AdníiiBistfadóíi y Talleres: Mártires, 10 y
1«®3iiÉ3F’02 ír©  a.iiaa..
D l J f t í U O
Hpraq de oficina: de diez de la mañana á 
cinco de la tarde y de ocho á. diez de la 
nocfie.
x̂ W>̂ de’ J !á lap  y su îprovíncía
*. * *
llfOSMGOS
,̂ L0s repubficapos del 9.° distrito’ teeleh,^ 
ran un mitin, electoral hoy á las nueve' dé 
la mocnej.nn la calle dejAlmansainúm, 9.
‘ iSatá nso de;la palabra el propagandista 
donfMaximiliano M. Monie.
M  A  L  A  G  A
M a rte s  d de Septiembre ^
Pdstsi y GoinpaDía.̂ Máfaga
, I-'oíi éo leg ibe f éloí.íSit'dpaIes
itolÉ t-G óM u M  <ds Málaga-
.De conformddad con lo qtíe dispone elCJg§es especialf^i ,95o ,pat|^nte ,de jpyenciónpor̂ P‘3npSj..... f.., i *í , ----- ' \5x
Éaldosás de alto y ‘ bajo relieve para ornarneti- la .iey  de 3̂6 de Junio de 1890',
tación. ......  , i el Exorno; Ayuntamiento, en sesión ̂ Celel
Imitaciones de Icfe'ínáfrnolesi > ‘ * •’ p p á n á íítiíe t díaidé ayery designó
fabHcamás^antiguade.Andhluewyde 'ma■  ̂ donde han de consiátuirs© laaim esas electo- 
yor exportación, de ías’ 60 secbiohés en qlie^estáH ' divii*
Recorn^pdanm  ̂ aUubUco no coyundan nuesr ^-dída«;-lnfl 1 «
tros artículos pken4 d d í\o n  dtra  ̂Tmitaciohes 1 ^
hechas por algunos fabricantes los' diafeS distan l«S-;<ine han de, verificarse el do-
mucho en belleza,.caUdady colorido. j niingo 10 del. corriente,mes la elección de
Pídanse catálógos ilustrados. » I tí’fa. diputados á cortes .ipor.._esta, circuns-
- Fabricación,de toda clase de objetos de piedra fCripcióni cuya designación de locales fué 
arfificiai y granito. ('como sigue: .
Depósitos dé cementos portland y'ailes hidráu- | jp ^ .^  ̂ M u n ic ip a l
I  Sección  1 . Galle''.del Agujeró^ húm.
fpOÍtalT' ' '■ ' ’ i'■■■■í'f c.'.' ■
€URA l A S  EMFERSIEDABES BE LA S  VIAS RESPIRATORIAS
E s p e c i a l  p a p a  l o s  C A T A R R O S O S . - E s e r ó f u l a
M a t P l s . - E s t e F i l i d a a  f e m e n i r a a  y  M e u m a .
N O  S E  A D M I T E N  E N F E R M O S  D E  T IS IS  0 T U B E R C U L O S I S
Pídanse folletos de los Baños.-—GARMÉN, 37.—MALAGA
PARTIDO DE UNION REPUBLICANA DE MÁLAGA
CASIDIDaTÚm PARA MPUTAIIOS A CORTES
BON PEDI mASA OCHANDÜBENA 
HAfiTÍNEZ LÓPEZ
licas.
Exposición y  despacho. Marqués de Larios. 12. 7,
OE jnpp ao il
j Escuela I^ública.
I Id. 4. Idem de Rodríguez R u bí, E scuela 
f Norm al.FI  |_-M fie Gálica, casa de
M  aMa S  l^jaJaaElAlsMlMM |merp.-
I Id. 6. Galle Postigo de los Abades. nú- 
^meról, planta ha ja. ' .
• .Se^i^do í)istrifó Municipal '
Sección.; 1, . Galle de S. Agustin, Gasa Ga- 
pitular. ■'
^ . ___ _ ' ,Ifi- 2. Postigo  ̂ de S; Agustín, Escuela
Correligionarios muy queridos, de i Pública, 
los distritos de Campillos' y Gáucíb, j Gállele la (;Haza, núm 60; i
donde pareee que van á luchar libe-1 Ifi Idem de Sf. Nicolás', núm. i7, por-?j 
rales con conservadores,nos escribenp®** ¿ ■'
que se hacen allí; toda clase de Idem del Mptíle. M̂ iejoí, ij^uela.;
. El fiia 7;d0l corriente, y hora de las ocho de su mañana, se 
misas rezada y cantada en el Convento de las Bernardas, calle 
I ría, ftO,.en;suíragio .del?alma'®e
celebráráii 
de la Vict0-,J
'E í l  B e i i o F
DON D O O  CASTILLO MARTIN
, , e .  :.pé ,dw) ■
degeS“ j p . , .
tiones p o r  determinados elementos | *6
para que ios electores republicanos !
voten y a h ó^ n  ■ar'candídátb -Mieral 
de preferencia al conservador.
Hay c a c i q u e e l  distrito de Gau-‘ 
cín dhs^üérd l'hablar pestes á 
todas hqr,aB de, )aj iJmiinRe 
na, d,e eb i^ a tír  kin m rqotivo 
á sus bonahr^sy dA ,haber ^  
impedir la propagan^íi (|e .quesfros 
ideales, ahora va dé piieiíta en puer­
ta solicitando los isufragios de las 
personas más caracterizada^s del pár^jderecha. 
tidtí republicanb, y emplea unas ve-1 
ces amenazas y otras halagos para]
Idem de ífálaj^ajj n úm .’A 4 . '
Id. 7, videm .dé'‘’Álineríá núm. 13, portel,! i
Habrá también misas-rezadas, á la misfiia''Kóra, en la lgleáia d’e la Méi*- '! 
oed, pari’oquia de Santiago y Asilo de Doña Trinidad, donde asistirán'los* 
¡niñbSídeliFocegimiento. ' j
Su.padre don Jos(ó Castillo Repiso, ruega á sus 
amigos asistah á diojhos'acíos religiosos.
(^rriagla del Palo;)
iTercer DistritCf̂ MunHdpalJJtb0r(>í4J< ÁUl^7i%0í/pU/V >'■ 5 T T'TVT ✓ Ti T f ’"|"n TT" \ A • ’ ?*N f"'l '1 "I "1
Secciqn 1. ^aJieh^más de íC6zar,fEscutí-1 U  iN  0 0  INI JL X l / x O  X X Íí 
la Pública. t, ' '  I ——
Id. Q. Idem de Rerqáji Ruiz, púm. 16,1 hp hacemos notar á la opinión pública 
bajo izquierda. I para que juzgue y compare.
Id. 3. Idem de S. Julián, (Hospájal dell Ninguno de los periódicos republicanos 
mismo nombre.) ^ ' i que se publican en Málaga, BewítíCíd», de
Postigo Aranceí núm. 8, fia Juventud republicana y 'E ¿ Popular,
c ^ jiC ra n g a !!'^





ver de boqbe^qír sus' fines. izquierda
v f.í , . , I al ocupárse-delns candidaturas,han estam-
Id’|m.*de-'Gigantesv' vuúm-. .5, bajo 1 P̂ f̂io ana frase ofensiva,mi siquiera moles- 
' > •' ' I la para el candidato D. EnriquePérez Lirio.
I Se ha defendido el derecho de la Junta 
21 [ Municipal y nada más. ^
’ I En cambio, aquellos otros periódicos qué
rCuqy4p piŝ pitO:f!¡ifŷ nicipal
Sección It'. ^̂ qljê .de Picacho, núm.
NueStTbk. C^bíreli^ibbários de G;au-t; Id. 2 . jldem^ovla ¥íctOMa, /E8oaela Pú- 1^° ® que 'lía'máttdOéelt)
cín se han npgab.o ,abiertam,éjnté "A |i)lica. 
hacer el juego á estos .múñidbre,s| M- , 
monárquicos, y apfaudimos de ípd.asi^í*fi^íÍ®¿-
I nadie les reconoce' como tales,'al défendér
 h j    l¿ í , ,! Id. 3. ÎdemVGehMtî o del Gon^e, E s c u e - S r .  Pérez Lirio, en uso de un derecho ® ’ r , ' -i, p,',hH«a -, '.-1 . i ^  , jque desde luego les reconocemos; se des
Se 
tros
nuevo.  ̂ i
JSn .esta. Administración informarán.
> v E N - , . : - ; í ..v--;:-
vera*? sn aetitnd 5 m. ,mem'd&^njaqanum. y. | atan en improperios, insultos, injurias  ̂y
vc^» ou U1.1J.1.UU. J.r , Í Id 5 Idetí Grislbmé'la EnidamiA Wa.I ofensas calummosas -personalmente para,
Donde no se presente candidaio|^^^¿ los otros dos candidatos republicanos,
republicano, los afiliados a nuestro' !̂" . - . ’ t' -  ̂ . . . , ! J Nada tenemos que decir acerca de io'que
partido deben apartarse en absoluto I m r  a | siguifioa acudir á tales procedimientos. A
de la lucha eleetoral dejando á con-j ¡nadie m le. oeuUa que-nn insulto no es .uda
servaddiíed'ydiheíaies 'que ei^trd hilos I si; Xde^C?uaVerde' n'dm.' áSi port̂  ̂
diluciden süs rehcilíás dé fámiliá. | Id. 3. Tlfife'deVGiuet ŷ.qúm.̂ ^ f̂^
Se ppmpfébde btííá' bósa en áq^ id.. A. Tdéñí ' AL̂ ndfés ■Sdrpeĝ o,̂  ̂É
liberal que dn Jqn p 'con séry^  
después abandonan á éste, para Qon- 
ceder ñuevámente su apoyo af candi 
dató libeíál. dSl partido de tim ón  R e­
publicana se bónipone de hqiírbres 
seHbs ""¿üe itó 




pueblos del distrito de Gámpilloe.
Ominoso ha sidoql yugo romeris-; 
ta qué'pé'sá Miohî  dicho distrito, y 
huel^tóáMfébtái^coii^^cd^ 
veríamos de Tedresetttár-
lo ^  "bblítií^^
conlo pocos. ^
Pero ¿cabe pensar que fa situación 
de esosvpuehlPS mejoraría e 
un diputadoi canalejista, liberál b©" 
mocrátíco'#oii^,'pon ayanza(|o que 
fueMdéntíb dleda farándula' y de la 
’ farsa mMárduiea? 'Gambíarían̂  ̂ dq 
aaaó* y íbdÓ'líóiAMuáf fá%óntó ántés  ̂
No olviden los obreros república'-' 
nos de A Ío z j^ fc íi^ ^  
dales, Tíẑ ^̂ ^
 ̂distrito áe 6ampi]|ps| 
conservadores; son eii' .igdal gredP 
i^sponsables dedos males que fes 
añigén; de la miseria que les agobia,' 
¿él deshonor y de la ruina de Españav 
Séañ ló^bk 'éh^k' ídédha:
cen tódo cándidálo  ̂
resueltamente combatí  ̂én Gbftés 
el régiMen imperan '
No queremos 'náda, en una palá-
" * ' cpns^r:
Los campos deben esfar d,PPlÍhAúi" 
dos y una línea infranqueable no§ 
separa. •. ' ■ v
O monárquicos ó republicanos 
boy, máñáná íf  SMnpré. y ^
,0 con el regimes 4  contra el régi
men, y M esto es as^ si ' así Iq hemos
sostenido énítííUás y  bdfiódicóbj'tóáf 
bofa sería iá áb’títíá élédcióh
á ha,cef ¿nena jal a^pkiqd^^ séófetq
de lás'urnas una ¿pclriha que Mdm- 
pre eondenamos.t ; ¡
de' S. Rafael, ílscuela Pú­
blica,:
, Id. 6., I^em^uj8rtq4efMp 
portal. ■'
; Id. 7. Idem del GuraderOj nÚm. ’S, bajo
izquierda^'-''''' ‘ ■ -í" ’ ■ ;'j
, Seccióp 1. 45..'
id. 2. "I¿éiñ‘WPáVfál'r'hu^^  ̂ ^3', p'oftál.' ’ 
Id. 3, Alameda de Gapuchinos, jpjscuóía 
,gublica.„̂ _.
Idr I.' Catíe dê  Dón P^oscb/ílscüéíá pü̂ , 
hliCa. ,
Id. 5. Plaza'de Lópeiz pqi^rigüéZ;tíá^^
Xp 8., 'I'"" l \ ■< ’j,.
fd. 6. Gallé Gásabeíniéja niíim. 21, '
r i Séptimo Bistriio Mtmícipal -   ̂'
. Sección 1. Galle de la Trinidad, Escuela 
pública.
< Id. 2. Ideni de la Trinidad, núm. 121.
Id; 3. Idem de Zamofano, núm. 6,7, por­
tal.
s>Id. 4. Id^m de la Jará, núm, 46, bajo iz­
quierda.
Id. 5. Idem de Gristina, núm. 4, portal.
- fd. 6. f̂ieiii fi®l Húspital Givil,..casa al 
lado de la fuente, Almacepes de efectos mu- 
: n i c i p á l e s ^ " ' '
¡; Octavo Disfritó Mumieip̂ ^
Sección í . ‘Calle de Águstin Parejo 
mero 33, planta baja.
; Id,2- Ident de Mármoles, número 
p,o:̂ al..-, ;  ̂ ' .ív-
id; 3. Idem Huerta dél Ghispo, Escdeila 
pública.
Id. 4. Idem Pulidero, Escuela públfjja. 
id. 5. Idem dé láPuentó, núffi.i ,̂ portal.
Novenó Distrito Muñifiipal 
Sección 1. Galle de los Caííejónes núme­
ro Á4, portal. : ,
Id. 2. Idem del Arco núm. 2., portal.
Id. 3. Idem dé pi. Iñigo fiúm, 8, portal, 
id. 4. Mém Angosta ññmí 40, portáí:
Id. Idéta. dénáffagán húmero'6, bajo
rderecba; ' ’
Idl 6. Idem de Raimesportal, frente al 
núm. 26.
Décimo Distrito Municipal 
Secdión P.-Gamino de Gbüfríana, portal 
núm. 13. ■. '
Id. 2. Paseo de los Tilos, núm. 2.
Callé de Lebrija núm, 7, portal. 
Idem de Villarroel núm. 22.
Idem dél Salitre, núm, 37, portal. 
Plaza de-Toros Vieja, número 6,
nu-
112,
r e p íi
Oficinas electorales jeíátablecidas por el 
Partido d& UnidnlRepablicanat*. - / : . ^
0¡|cina central: Planta baja dol ChculP
Repubiicanbv Saliaaaj 1*5 ’ ' .
Sexto distritb:‘ PÍa®ft de G^puehipos,; 4, 
Séptimo ídem: T ildad ,
Octavo Ídem: Jara, 10. ;
Noveno ídem: Pasillo de Santo Domingo, 







'Id. 7. Calle Arganda núm. 21, (Barrio
razón.
Sólo diremos, repitiendo lo que éh . otra 
ocasión cóñíMgpámbs: qué esas défensas
«legante y acreditad  ̂establécimieDto 
lie bañes de mar y" dulce tan conocí 
do én f'odfi España.
TelYiporada desdo 1,® de..Jüíio al 30
delS.oDíieíTvñrn ,
talleres Fotográficos
Masa, pe la Donsfitución.i 42 j  G<fmedias, 14
minos; ó aceptarlas como, .búehas, ó pecha- dAd .en .arapiiia|iô ^̂  platino y pinyádas 
------alóleóx'á!
me
Zárlas, CQmo estas cosas y -en estos casos 
debep .recházarse: fpúbíicaménte,
Nopotroq, dígase lo que, sê digai> no ya- 
jliare.taqq de.oriterio; cuaUtos más íüsuIÚíís 
é injurias contra la. Junta íMünicipar y los? 
candidatos dél partido se estampen en esqs; 
pápele ;̂ más, opitíedimiento tendremos Con 
si señor î érqz Lirio,,á quien le bacemos,sl 
honor de no considerarle Inspirador de na­
da de eso, por más que lamentemos que 
;%u déb|íidad para con sus amtgoe, que ta% 
to Ip,. han ¡perjudicado en esta ocasióñ, úó 
le permita, con un acto dé éñBrgíá, ^é®bá^v





DM f  A f  RIC^Lpíi^lí: AA-ÍS1M,AMA
a b a l l e s :  apanadm , 61, ]pi*a|.
;Eará la p óíicM
—Mi vida ¿sirvo algo?
- S i , ' '•
—De estorbo. ;
Este chíste<?ill0i »n t&PÍQ aptigqp, viene 
como anillo M dedq, aplicadQ h la policía.
Decimos esto á consecuencia del impor­
tan te. servicio llevado á' cabo por la guardia 
civÁ qué ha logrado capturar' á úna banda 
de ladrones que con «gran éxito» venía ac­
tuando en ésta capital. ‘ '
y  lá'p'Olicía dürmiéndo á pierna suelta.
Es decir qpe po solamente no inipidój 
cual es su deber, que se cometen testos 
crímeííéé y  róbós síné'que taínpobo sane o 
puede Capturar á sus autores.'
Éu, este orden de coépa tqdo : sp^vicip qqé
merece. IjU pena jes. efectuado po,r, lp gpa|diá 
civil; y náéta Ib'̂ fiiúníé̂  ̂ misión nó
es esa,' p-üedé apuñíarse én‘ su hoja de seir- 
,vicio algunos de. Importancia.
¿Para que, sirve, ppeŝ , la, poRcía?
Recórdámbs qbé 'ón ciertâ  háfeion, pára 
impedir su ’tbtáLdaspoblámientÓ, como me­
dida suprema, se ácpr.dó la supresión dje los, 
hiédieos: ¿porque no se hace cosa parecida 
comía policía dUMálaga?
Creéiflps que Coá probar nada sé pierde.
de Huelin.
' Adetuás forman parte dé la cireunserip-
bprnejá, tlhurriapaí Mpc% Ólias, Tb 
wemolihos y Tbtalán;̂
has íístas déSiéétOífs de este término 
municipal se 'bailan éxpúéstas "él públjco 
ébla í>lanta baja de estas 'Gasas Capitula­
res. ■• ■■■''.' í’ ’■ ■ -
.' Loque se pubiic& por medio del presente 
para la debid» notp4 <?fií?fi' ¿  5 :iMálaga 2 ̂ '  SeplílhfBrÉTdé tó o i  ̂ '
Suplicamos á ühoa.J á otros qqe el ori­
ginal que nos enVíéñ lo éolóquen én sobre 
aJiiértb|completa1mei3¿iB; y no cerrado y con 
|ás puptap de esje cortadas, púes para en- 
tregjirnoéaquí l^f^priglpaíes qjie llegan en 
esta; formé nos exigen el pago del franqueo 
pegún su J5¡esp en lâ AdtimisGâ ^̂  ̂
prepé.’"'
'■ El original debe colbcaise en sobre com­
pletamente abierto, introduciendo en el in­
terior fiel mismo lá parté' destiñada al cia- 
rre, á fio de que puóda, circular * con; los se- 
4I0S de cuarto decebtimb corrésppndientes.
. réprodnceiitbfibjeJááé'dé'réteatbs'pór 
(^teriorados qué sé bailón, al tamaño ná- 
t | ^ . , ' :• ...é .
inaestf O servicio especial
B al E x t e A B j é r o ;
"4 Septiembre 1905.
Ibe'TáiíjgéiP'................
Sn eLZoeo se encbátrarpii dbsmbfbs quéis ipe
fian enemistados, y sin qué- Éttediárá, jpa-
pp, uno de ellos disparó sobreel otro #u 
Ih hiriéndole gravemente, 
ja gente, creyendo que se trataba de un 
Í|ueutro entre individuos de las kabilas 
S^nghera y Easb, huía despavorida. 
íílQostó gran trabajo restablecer la calma.
D'e'PoptiaTúuiiátli ''
|*]|ltimada la redacción del tratado de paz, 
hoy se firmó por los. representantes.
Consta el convenio de 17 cláusulas, es­
pecificándose en una de ellas que las res- 
Péctivas ratifieacioues deberán efectuarse 
dentro de los cincuenta días subsiguientes.
..El texte completo no será cónocidb hasta 
que lleguen los negociadores á Tokio y 
Sf̂ n Peteréburgp. . •
Los déiégadbs japoneses marchan ma-
E1 viernes próximo ló harán ios rusos.
■ P© P a r ís ':
Se ha inaugurado el Gongresci de libre-
pensadorap, al que asisten representantes 
j-  " “ " naciones.de todas
Varios .qrqdores l^ablaron con extensión 
de los progresós del librepensamiento.
Bufu, dé ¡Barcelona, felicitó á Francia 
por la reyófúción religiosa llevada á cabo 
por el Estado y .saludó á la. jlaamblea en 
nombre del. Sr. .Salmerón.
Votóse por unafljipidad’Unau moción de 
simpatía hacia eí anarquista Malato, pi­
diendo sb lib&rtad.
•4 Septiémbré 1905, 
ISf© BaréoiOMa
Un despacho oficial comunica, varios in­
teresantes détSílósrélati vos á íá explosión 
de ía bomba eñ la Rambla de las Flores.
El número exacto de muertos y heridos 
es el de 4os y yeinté, respeptivamente.
La polmiá sigue dos, pistaî .
Entre lys íesipnados^S^^ un'anarquis­
ta muy épnpcld|,jeu;M^
Todos'Ióób7^ciqs,hÍp,en;suponersq^^  ̂v-o 
se trata dé up cpm|.fî t, ;pino dé la pbra de 
un exaltado que procedió por cuenta, pro­
pia. ■
éó , |as cásás; de
R© isbíó& reF ublleaiiia  ^
'' Salmerón ha convócado á los elementos 
unionistas para tratar del ateiitado y fijarla 
actitud de los republicanos.
/  Ú& V á le ñ e la
; En la carretera de Albufera encontróse 
bn carro abandonado.
Reconocido el vehículo hallóse dentro al 
conductor, muerto á mano airada,
P e  C ó rd o b a  ’
' En. Relalcézar los labradores Se han 
constituido en sociedad-para recabar fon­
dos del Banco de España y poder 'afrontar 
la difícil situación presente.
ProtóRta.-
E1 Gomité socialista barcelonés ha pu­
blicado una hoja protestando del atentado.
' D© C a e te lló b
Junto á la iglesia fué encontrado muerto 
.violentamente Guilléi'mo 'Cam^óé.
.Una hija dé ésté y sú tharidó fúefoá én- 
c'aréeladós por la guardia 'civil,'óóinó prfe-; 
s untos autores del crimen,. '
. D© C pn ii
En la parroquia de esta villa inicióse un 
incendio que éu pocos minutoa adquirió 
grandes proporciones, . '
Las llamas destruyeron la sacristía  ̂ el 
archivo y la parte baja del campanario.
Algunas; personas que subieron al mis­
mo para tocar á fuego se vieron en la im­
posibilidad de descender por la escalera, 
teniendo que descolgarse por la azotea de la 
iglesia. -■
PedPisGO
En Alfafar, Catarroja, MaÉanáéá f  párt» 
de la huerta de Valencia un fuerte pedriscó 
ha destruido lés cosechas,
; ,P© ‘-Cói?tiaA 
En Fímstér.re se pró'dujb una alteración 
dél orden público por cqegtiónes electora­les. , '¡ y' ’ ‘ . . . . . . . . . .
La muehedumbre sr 
algunos propietarios.
M ás d e  BáPééiOüii
El Ayühtánaiéntp ácbfdó bn áesióh con­
currir mañana a lás nueve y media ál éh- 
tierro de las víctimas. '
También asistirá lá bánáá muniéipél.
<,Lá fúüfebré' Góhiitivá récorirérá lá callé del 
Hospital y las Ramblas. * ¡ ';
; El gobernador aseguré qüé ño queáará 
impune el odioso crimen.
A: juzgar por sus maniféstácioHés abriga 
esperanzas de descubrir al autor dél átéú- 
tado. ..
No cree en la culpabilidad Emiliano 
Gíarcés, quién sigue déíenidó, siñ qué del 
registro prácticadó éñ su casa; resultara 
nada que íé puédá comprómetér.
, Ha sido puesto en libértad el piro dete­
nido, por demóstfársé su iñocébeía.
Anoche llegaron muchos veraneantes qué 
regresan apresuradamente para cónocér el 
nombre de las víctimas.
Una de;las lesionadas, Juana Gérvera, ée 
ha agravado bastante. - ,
Témese qué pierda el juicio la madre de 
lás dos hermanas que perecieron á cáüSa 
dé la explosión, por efecto dé la Inmetísá 
pé'na que le ha producido la fatal désgrá- 
ciá.
B. NigoFás Salmerón visitó á los heridos 
en los estaMecimientos benéficos dónde sé 
bailan encamados. ,
Emiliano Gareés continúa grave en el 
hospital.
La declaración que ha pióstádó carece 
de interés'.
A pesar de que íesulta extraño al suceso 
no deja de ser vigilado. ’
—Asegúrase que ha fallecido un ánciano 
que pasaba por la Rambla en el instante de 
estallar Ja bomba, sufriendo tan íorribíé 
impresión que se indispuso gravemente.
—La prensa de la tardé ítídicá lá posibi­
lidad de la venida del rey á fin dé présidir 
el entierro de las víefimas.' ' ■ ’
Sé'há preguntado á San Sébáétíáñ para 
comprobar la exactitud de la noticia. , , 
—Además de los heridos conocidos, sá­
bese de tres más, curados en casas parli- 
eulareS, uno dé los cúaíes presenta grave-
fiafi. ' . ‘ / ; ,  ,.v .
La bomba’ coñténíá trozos acerados de 
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Oastelar, 5.- -M A L A G A
Losetas de relieve de valios éstilos 
para zócalos y decorados.
4  M ed á m 'á  Üé O ro
Bañeras.—Inodoros desmontables. 
—Tableros y toda clase de compri­
midos de cemento*: '
Nota.—  Garantizatnos pie la calidad 
de los prodúctos de está casa es 'inmejo­
rable y  no Hene competencia-.
1,1, , n̂ ,.,ni| I II j-T , '
muchachas fallecidas hacía 
una quincena que terminó la carrera de 
maestra;-la otra había ultimado sus estu­
dios en la Gorte.
Ambas cuidaban del sostenimiento dé su 
anciana madre, que enviudó hará unos 
quince meses. ’
Fista noche no dan función los teatros.
 ̂Algunos preparan espéctáculós á Bériéfi- 
cio de las víctimas.
■El alcalde juzga necesario que sb concier­
ten los esfuerzos de todos para cortar de 
raíz el grave mái que producen esos bárba­
ros atentados.
Para ello solicita un imponénté’movi­
miento de protesta, al que coadyuve toda la 
población.
Un caballero habitante en. la callé Rét- 
cMua ha déclarado que vip á dos' indivi­
duos, cefrájerós al juzga:f.por,su indumen­
taria, colocar al pié de un árbol na objeto- 
vo.' umiüoso y que pocos nippientQS ..después 
ocuífiólá explosión.
La hija del Coronel; que también resultó 
herida, fué á la Rambla á comprar ¿ores,-
con motivo de celebrar sú fiesta onomás­
tica.
La prensa, sin distinción de matiz poiítf- ■ 
co, protesta* eñél'gicámeñte del bé'cbó byu- ¡ 
tal. ''''v'y''
Numerosos grupos Visitan el lugál* AéÉí 
suceso., , vU-
El aspecto de la población es tranqtiitbx <
_ - T opos - - í í '
Daimiel 4.—Los toros de Laso frtéroíi {̂ ; 
Buenos. • #
Cacheta-chico que actuáfiá como, único 
espada quedó bien toreando y  sup'erior ma-' 
tándo. La entrada buena y el público satis­
fecho.
M ssitfestaelonoB  d e  Sálxnef*dA
Telegramas de Barcelona párticipañ qué - 
el Sr. Salmerón condena el atentado, ex­
presándolo así á cuantas personas habla’.
Dice que ios republicanos, dóñtfd dél 
credo que profesan, bállanse dispüé'stÓS - á 
cooperar á la acción común qUe hábráñ dé 
ejercitar todos los párlidos para desterrar 
los atentados; separando áíenipre ‘óüáñtó 
se refiera á la represión eficaz del derecho 
intaugibie y á la libré emisión del 
miento aunque sé trate dé los’̂ ácra'tál,'
Gree que la repetición de esta clase dé 
atentados se debe a la iñejptítud de lá poli­
cía y á la falta de medioeldé qüe dispone, 
siendo culpable el Estado, cbñsüstancial- 
mente.
Afirma que en ios actos íiolíticos prépa* 
rádos por los republicanos se harán aécla- 
raciones Explícitas, coñ motivo dél bdiósb 
hecho.
B é  ijéM á á
.. LáTolieía ha detenido á utí cá'rléristá, 
ocupándole una cartera' qu'é hábiá robado y 
que contenía.18.000 pesetas. '
D e  AiltíÜo
• A causa de repentina indisposición Pa­
blo Iglesias tuvo que aplazar su viajé á 
esta capital.
M itin  anái*qiiist«
Al mitin anarquista célebrádo áyór en 
Barcelona concurrieron varios sargentos.
El jefe de policía les recordó qüé las or­
denanzas les prohíben asistirá las reunio- 
bes públicas.
Atendiendo á la indicación, los sargen­
tos sé rétiráron.
D o  F evp ol
En la casa de una viuda riquísima se há 
dbmetido importante robo. '
Ún berinano de la robada ofrece mil du­
ros de prima ál descubridor de los ladro­
nes.
Ü n te iegp jim a
Don Alfonso telegrafió á San Sebastián 
su llegada y salida de Vitoria.
in e e n d lo
En una casa dé Bafcelona se declaró 
violento incendio. '
Una mujer que habitaba en el edificio 
por buif á las llamas se arrojó al patió'ca- 
yendo dentro de un pozo.
La infeliz falleció antes dé que se le pu­
dieran prestar auxilios.
J frá  A ú v la l
Se ha verificado la jira náutica al Urü- 
mea.
El regreso se verificará al anochecer.
La familia real no asistió'á' la fiestácbñ 
motivo del luto de la Gorfe.
i
B e  Ú s a fitid
4 Septiembre 190B'. 
. R o n ia n o n e s
El ministro de Agricultura ha nfátehado 
hoy á San Sebastián,-Tropoñíéndbse r^gíó-
sar él miércoles próximo.
R e g r e s o  d o  M o n te ro
• SegÚnelmimstro de la Gobernación eF 
presidente del Consejo regresará de' San 
Sebastián el día 7 ú 8 dél corriente.
N o  litt'sr diflcitilta^afés
9'4e' l«iym '■surgido I diflcultedes eutre los candidiS" ’ 
ministeriales por Madrid. matos
D© M arin a
desmiente ei' Sr; Viílañuéva que sé^rh ' 
yecte enviar un buque de guerra á M elX  
Solo visitara aquella costa afrinano*? ' 
división naval de instrucción. ’ la
I'
0' , \ .Vn-'-i ."i
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P O S  BPIOIOITES O IA B IA S mx sssss?s
PETROLEO
Loción antiséptica de per­
fume exquisito parala lim­
pieza diaria de la cabeza, 
ün certifícado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
que acompaña álós frascos, 
prueba qüd el ¡pr oducto es 
absolutaménfe, inofensivo. GAL
El mejor microbícida co­
nocido contra el bacilo de 
la CALVICIE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud, 
Cura la CASPA, la TINAi 
la PELADA y demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la barbao
ra, riñó con su compañero de presidio José 
Redobla Parras, también de Málaga,
1 El Pedrero recibió siete puñaladas dé su 
I contrario y éste dos, una en el vientre y en 
I el pecho la otra.
I Las heridas son todas gravísimas, des- 
I conñándose de salvarles.
líneas É  lapersi Genégi
4M.mAS FIJAS del PÜSETO de MALAQái
I  ̂ iN uevo ppofeso]^ .—Se ha hecho car­
ago del colegio que don Juan Padilla tenía 
f establecido en la calle del Cerrojo, nuestro 
el ilustrado profesor deI particular amigo 
I primera enseñanza don Enrique Yega Sal- 
‘ merón, permitiéndonos recomendarlo aí pú­
blico por sus bueñas-aptitudes. \
PARA EL PELO
N O T I C I A S
Pr^M iratoria para todas las Oarrmn̂ lg
-  Artes, Oficios é ln d ^ ^ s . ^
Fd ndada el año 18Ó8 y dingdda por
t)o ií Antonio Ruiz Jimér^z
Pv emiada en Málaga con Medalln.de Pl»c 
la d n 1900 y de Oro en 1901* . ̂ fjibuio lineal en toda BU ertenslofijW^
« f , y proyecto, Idem
ico,fión, topogránoo y miatomióq. 
Hor% de clase de 6 á '
<4|(smos, 43 y 45 (?ing¡| Qdwwws fltel
pr^Ruiz de Azagra Lanaja
M é d ic o -O c u lis ta
de 9 4 11 y de 2 4> A  
FUlMI dil R le 0 O 2S
«E¡1 C o g n a e  G lonzález B jráss»
de Jerez, se vende en tódós los buenóf es­
tablecimientos de Málaga. .
i  S e p e lio .  ̂ A  las seis de la tarde de 
í ayer verificóse en el cementerio de Sah Mi- 
lgue.1, el triste acto de la inhumación dei 
I cadáver del degraciado, y apreciable joven 
|don Manuel Sánchez Sánchez.
La fúnebre ceremonia r̂evistió todos los 
ce llegó ayer, procedente de Lisboa y Cór-i caracteres de, una verdadera manifestación 
doba, el ex-ministro de las Colonias en In- t de duelo, .pn la que se, patentizaron las ge 
glaterra. Lord- Ghamberlairf, acompañado Uerales simpatías á que el finado hal)iase L j  p^gj^co. 
de su hermana. | hecho acreedor en vida.
De Santander regresó el general dom Jor | Numerosos amigos y compañeros de la 
sé Ronza con su bija Sofía. I casa donde el Sr. Sánchez prestaba sun ser-
—En eL de las tres y quince marchó á| vicios, acudieron á rendir el, último tri-
D e  vlaJ,o.—Enel tren de la una y quin-1
Slvapor francés
E M I R  „
saldrá el 6 de Septiembre para Melula, Ne­
mours, Orán, Oette y Marsella, con trasboiiT 
do para Túnez, Palermo, Constantinopla, 
Odessa, Alejandila y para todos los puertoi# 
ti© Argelia* ,, , ,..
El vapor trasatlántico francés
P O I T O U
saldrá el 8 de Septienrbre para Rio Janeiró 
y Santos.
El vapor italiano
H E L V E T W
saldrá el 24 de Septiembre admitiendo car­
ga y pasageros paraTanger, Setubal,01hao, 
 ̂ Lago, Portimao, Faro y Lisboa y con tras- 
" bordo para los puertos del Brasil, Chile y
líWCOS LICOR V i l
DSIiOS
pp.
Elaborados por los mismos en ja jábrlca dé la  Unión ^^rícola  en Tarrigoiií
eriS««8M sin rival para toda daqq
b l i X l f  de indisposiciones^
De venta en Málaga; en casa Anéelmo Blasco, Marqués de Lanoa 3; Lino del CaMjja.,;.̂  
tienda de la Marina, Gastelar 2; Eugenio Pueqte, granada 70; 
nada 23; Miguel Peña, Granada 21; Joaquín Elena Cruz, Sta. Mana 8, y Vicente 
Liado, dueño del ResLanrant de la Estación de Bobadiila.
ACEITE FINO Y JABONES SUPERIOR
Molina Laríos núm. 2.-Servicio á domicilio
El Angélico Doctor do las Escudé
Madrid don Manuel Borrero.
Para Córdoba, la señora de Barbudo é 
hijos.
Para Puente Genil, don Vicente 
Arjona.
Para Puertollano, don Maximino Mesa.
El vapor transatlántico francés
F R A N G E
saldrá el 28 de Septiembre para Rio Janei­
ro, Santos, Monteyidep y Buenos Aires.buto á su memoria.
El estimable joven habíase granjeado el 
f cariño de sus jefes los; S.res. Alvaréz,':'Nét,
Gómsz I por las dotes de laboriosidad que le ador- „  «r, n» a t a r< aIL r .. . y ; , . .  .,, ...riWi.l ¡jOWOS. 22. MAIARA.
ReíjWwos i la fáliríca ío  131.00068 Y sorrío
p a s t e l e r í a  E S P A M O i A
G R A N A B A , SS
Desde ei día, 21, ue Junio üa quedoído 
tibierta al público la Nevería bajo ia «ib'eo- 
iñión de un reputado maestro suizo. ,
' Helados y soíbetes d© todas clfiseís. 
SERViCip A DOMICILIO 
(Firente a l Aguilaji
D e  I.aiilai*ÓJ».-Procedente de Lan-1 Sánchez  ̂que tan trágico fin ha tenifio, 
jarón regreS el domingo áv esta ciudafil^e^e^ó^ de nuestro ^sar j)or
nuestro compañero en la prensa el director > Perdida tan grande come irreparable.
*de El Cronista don Eduardo León y Sérral- i I^ teenelado en Filosofía y .¿Letras y 
ivo, acoinpañado de sus hijos Soledad, An-1 Derecho se ofrece para dar lecciones délas 
tonio y Eduardo. , I asignaturas que integran el Bachilleráto y
Le aguardaban en el andén numerosos í,Facultad. Precios módicos.
’aipigos políticos y particulares y la redac-1 Darán razón en la Administración de
En el próximo presupuesto propónesé el 
ministro aumentar la consignación para 
mantener armada la escuadra durante más 
tiempo, á fin de qué pueda practicar sufi­
cientes maniobras.
También proyecta sustituir las fragatas 
EcmUlus y Asttírias en razóp á encontrarse 
muy anticuadas.
D e  i a n  Ee b a s tiá n
4 Septiembre 1905.
R e g r e s o  d e l  r e y
A las seis y media de la tarde regresó el 
rey en automóvil.
Aguardábale en los jardines del palacio 
de Mirap3á.r 1& real familia.
Al encuentro todos se confundieron en 
estrecho abrazo.
D. Alfonso vuelve complacido déla excur ¡
ción del mencionado periódico.
Reciba él señor León y Serralvo nuestra 
ícordial bienvenida.
B E F Ü N C IO N
En el lagar de la Perla, situado en Cam­
panillas, en cuya finca se encuentra vera­
neando coq su familia D, Dionisio Roldán, | 
dió á luz ayer mañana dos gemelos una de |
este periódico dirigiéndose á las iniciales 
A. A. délos R.
B e  R on d á ¿—Se énciientra en Málaga, 
acompañado de su familia, pasando ia tem­
porada de baños, el contador del Ayunta- 
• miento de Ronda, ton Cosme Sánchez Ore-̂  
I llana.
R e p r e s e n ta n te .— Ha regresado á
las criadas, llamada Carmen,viuda, de unos Madrid, después de una excursión por va- 
caareuta años de,edad y natural de Félez- i rios pueblos de las provincias de Málaga y 
Málaga. LGranada, don Antonio García Martínéz, que
Gomo anoche se encontrara bastante mal, | representará á la Asociación de Depcndien- 
solicitó venir á esta población, y en úna de Comercio de Málaga en el congreso
diabla se improvisó úna cama, donde fué ¡ de la clase,próximo á celebrarse,
colocada Carmen y  los mellizos, falleciendo | Liegada.-^H a llegado á Málaga, pro- 
la infeliz poco antes de llegar á Málaga. I cedenle del Colmenar, él Sr. D. Miguel Ro- 
E1 señor Roldán, que venía acompañán-1 ¿j-íguez Muñoz, hermano del senador de 
dola, dispuso fuera conducida al Hospital I los mismos ápellidos. 
civil. I ■ ■. ' '
En el benéfico establecimiento el médico  ̂ , P r o p ie d a d  In d u s tr ia l.—E? Bple- 
de guardia, don Manuel Caraballo y el prac- ¡ Gj ĉwLde Propiedad Industrial corrés? 
ticante don Juan Real se negaron^ á admi-|POBdiente ni i.» de Septiembre insert^, 
tirla, así como á las criaturitas. | Solicitud por los Sres. A.de Burgos Mae-
so, sociedad en comandita, de dos mar-
Paraparga y paéage dirigirse á su coásig- 
natarió D. Pedro Gómez Obaix, Plaza de los
Colegio de primera y  segpi^da ense^apfsg.
C arreras espee is lrg , Id lom a e  y  a »Ign fctára»d e .ad«> rii^  preparaelé» ^' para  é l in g reso  en  la  A ca d em ia  G en era i a illlta r . J
Magnífico edificio, con grandes salones para las clases, ventiladas habitaciones, espa. 
ciosas galerías y demás dependencias, Gimnasio higiénico y todas las compqidades neo '̂
sarias para estos Establecimientos. '
P E R S O N A L  N U M E R O S O  Y  T IT U L A D O  
Desde el 1.® de Septiembre al 30 del mismo, queda abierta la matrícula para los alum­
nos oficíales, y basta el 15 de Octubre para los no oficiales.
A la m o sA la im o s 3 .—M A L A G A .-
g*eeHwdM«ĉy P A R A D O R  D E  S m  R A P A F I i
de corcho. Cápsulas para botellas de Eloy 
Ordoñez.—Marqués, 17, MALAGA._̂
SIT íO A B O  B N  Í^Ü iÉ R rA  N IÍE V A  
Con ©Ifin de dar toda clase de facilidades á las personas,que se. hospefiap ep dicho,i 
parador, el dueño del riiismo ha acordado servir j  i j.
A lm u e r z o s  y  C o m id a s  d e s d o  una, pes,ot8r0.A ®.g.©lSílto • 
así como hospedajes con asistencia á catorce reales. „  ̂ v .
Con esto oree el nuevo dueño de este establecimiento que ofrece economías al paso-'
gero al misnio tiempo que comodidades
N o  o l  v i  d.arso d é  el,,Par a d o r  d o  San-R afael;
' F @ í ; a M © e i m i e i i - t o
de A N T O N IO  S A E N f  ALFAfRi
m aM zaeid n  d é  t o d a » . Ian ez;i 
•in arttonlm s d e  veraino
. Qasaii 4© e«d» alta noyodadí:- gasa» caladas 
©oteare#.-^úés d© todas olpséi .y dibajós, un | 
ruwi ©a tedas ciases.—Manteaos,d» CFesp^ A© la ,
4adoe desdé 20 pesetas y paiWielos bordados á ^  pasictes. 
d e  p reeim » apa i o d o »  Imf-
Construcción solidísima 
á precios baratísimos
Inmediatamente se dió aviso al Juzgado |
sión y se muestra satisfecho de la acogida ■: ¿e guardia. " i fábrica para distinguir vinos, tfiula-
que le tributaron los pueblos del trayecto. I Enterado de lo que ocurría el inspector ̂  «Amontilládo fino Yayito» y «Manzani-
N a d a s a b e  f de vigilancia don Juan Clemente, senó en el Hospital. I —Anulada márca que solicito don Carlos
A su llegada todavía se encontraban los I Gayen para distinguir licores y agíiar- 
mellizos arropados junto al cadáver de su | subsanar defectos,
madre, sin que el médico quisiera recibir-i B 1 tra ta d o  c o n  S u iz a .—lia Asocía­
los, I cióíi Gremial de Criadores-Exportadores de
En vista de tan triste escena el Sr. Cle- | vinos de Málaga ha dirigido al ministro de 
mente hizo saber al facultativo que sobre | Estado, Sr, Sánchez Román, una expresiva 
él pesaría la responsabilidad, si acontecía j comunicación de gracias contestando al té
Habiendo preguntado á Montero si éra 
cierto que él rey se proponía asistir al en­
tierro, de, las víctimas, conleató que nada 
sabía.
A n a te m a
Montero Ríos, hablando del atentado de 
Barcelona, anatematizó los crímenes dei 
anarquismo.
Gónsidera llegado el momento de hacer 
algo para reprimp̂  cofi mano dura los he­
chos vandálicos deesta.naturaleza.
Anuncia que cuando regrese á Madrid 
tratp,rá del asunto en el primer Consejo.
Explícase, basta cierto punto, aquellos 
crímenes'inspirados por fines políticos y 
que se dirigen contra determinada persoqa.
También concibe Iqs que obedecen al 
impulso de las pasiqnes y á otros móviles, 
pero, añade, ,nada, hf^ que explique matar 
por puro plaéer á personas desconocidas é 
indefensa©.
Quiénes hacen eeto, son fieras y como á 
tales debe tratársele©.
En presencia de un atentado tan salvaje 
todos los íhombres honrados deben protes­
tar y cuantos profesen ideas políticas uñir­
se, sin distinción de prpcedencias, para 
evitar que queden impunes delitos tan ho­
rribles,
B a n g o  eu on ta
Montero Htes estuvo en. Miramar, dando 
cuenta á la reina del viaje del rey y del 
atentado de Barcelona.
B n e a rg o
La reina encargó á Montero que en su 
nombre pregunté á Barcelona por el estado 
de los heridos.
C o n fe re n e ia
El presidente del Consejo conferenció 
con el enpargado de negocios de Inglaterra.
S E  V E N D E N
con arcos de hierro, barriles para uvas y 
pasas y dobles fundas para barriles de 
vinos,
Darán razón, casa d© los Sres. Hijo y 









algo á los recien nacidos, pues desde poriíégrama en que de real orden se le patti-
Poderoso remedio contra todos los pade- i 
cimientos de la boca. i
Calma rápidamente el más fuerte dolor
en niños y adultos, estreñí* 
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace-, 
días, iñ,apetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en­
fermedades del estómago é 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 80 años de antigüe­
dad, con el
CARTAS A'«EL POPULAR»,
N o t a s  a f r i c a i
Melilla 2 Septiembre 1905.  ̂
Con la ausencia del MoMn, hemos 
do cinco días sin noticias de la Península.'; 
AI fin, o\ Sovillá ha hecho su entrada efe;
ta mañana conduciendo muchos viajetos^ 
la correspondencia, qué alcanza al jueve  ̂-
Es un antiséptico poderoso, puramente 
vegetal.
Precio: UNA peseta frasco.
De venta en Málaga: Droguería de. < 
Globo», Luis Peláez y 0.“, y Farmacia d
meras diligencias del sumario.
El cadáver fñé conducido al depósito ju­
dicial del cementerio, de San Miguel, á las 
tres y media de la madrugada.
iios comentario© quedan á cargo del lec­
tor.
«R1 C o g n a e  G o n z á le z  B y a ss »
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
personas de buen gusto.
A  A n te q u e r a .—Fu el tren de la ma­
ñana regresó ayer lunes á Antequera nues­
tro querido amigó y correligionario don 
Francisco O velar de Arco, que vendrá nue­
vamente á Málaga en la segunda quincena 
del actual.
Día 2 Día 4
4 por 100 interior contado.... 79’45 79’75
6 por 100 amortizable........... 98’70 98’86
Cédulas 5 por 100..... ............ OO’OO OO’OO
Cédulas 4 por 100................ . 00000 10325
Acciones;del Banco España... 42700 42900
Acciones Banco Hipotecario.. 00000 0000?;
Acciqpes Compañía Tabacos. 39550 Ooooo
.CAMBIOS
París vista..................... 3t’70 31’75
Londres vista.,..*....;.. 33’ 15 33’ 15
M e d id a  a ce r ta d a .-P o r  la Coman­
dancia de Marina de la provincia se ha dis­
puesto reprimir el inmoderado uso que de 
los silbatos de vapor de las máquinas, pito 
de vapor ó sirenas venían haciéndose por al­
gunos vapores innecesariamente dentro del 
puerto sin causa ni razón que lo justifique, 
acordando que toda infracción sea penada 
con multa de cien pesetas la primera vez v 
sometiendo á lo© reincidentes á 
miento judicial por desobedie^^ Uj . ‘  
denes de las autorida-̂ ĝ m arL
~  Franciscaneye©  ̂Antonia Osuna Yáñez,que ayer ma­
la mañana no habían tomado alimento al-i cipó la aprobación de la prórroga del con- 
gúno. I venio con Suiza. »
Por fin se ablandó el médico procedién-| La citada corporación oficial se congra- 
dose á sacar de la diabla á los niños, los!tula déla ventaja obtenida, principalmente
cuales fueron entregados á las hermanas de | ppr el precedente que sienta y que podrá Sagrario, Santa María, 25. 
la caridad. | invocarse no sólo cuando deba concertarse
A poco se presentó el juez instructor de | el tratado definitivo con Suiza, sino cuando 
la Alameda, Sr. Alvarez Vega, acompañado f haya de pactarse con las demás naciones 
del escribano, empezando á instruir las pri-1 consumidoras de nuestros vinos.
«R e s ú m e n  se m a n a l.»—Un ¡profe­
sor y periodista, habitante en calle Posti­
gos, 19, desea publicar una revista, qqe, 
sin defender ni atacar á ideas ni personas, 
sea un compendio .fie cuanto dentro y ’fuera
ELIXIR ESTOHAGiL 




Y  pcteelpeies del miiado»
B A R A T IS IM O  se
dos sus enseres nuevos, 
calle Santa María, 17, 2.®
traspasa con to­
la fotografía de
Papa casa de comercio
de Málaga se dé á la estampa en todos los ofrece joven con conocimientos mercan
ramos del saber humano, y tenga por obje 
to desarrollar la afición á la lectura y la 
ilustración general.
Se costeará por subvención y se repartirá 
gratis en la© escuelas públicas y privadas, 
cuyos educandos deberán llevárselas á sus 
casas.
A este fin se solicita una persona que dis­
ponga del dinero ó los elementos materiales 
necesarios para el gasto del primer mes.
S o c ie d a d  F ila rm ó n ica  d é  M á­
la g a .—Los exámenes extraordinarios del 
Real Conservatorio de Música María Cris­
tina, tendrán lugar en loé días 11 y 12 del 
presente mes, dé do© á seis de la
Las matriculas, y pai''’'’
deberán obtP’’ '-' ^̂  -^̂ orse oon
en la Secretaría de esta Sociedad, 
de ©els y media de la tarde á ocbo ̂  la 
noche.
Málaga-4 de Septiembre 1905.—El Secre­
tario, P. Gómez de Cádiz y Gómez.
tiles, para llevar correspondencia ó cargo 
análogo. Buenas referencias.—Escribir á 
E. Q. en K* en esta administración.
Fábrica de camas de hierro
Calle de Velez-Málaga número 20 
Depósito; Compañía, 7 
No compren camas sin visitar esta casa 
y comparen precios y calidades. El que 
compre tiene una economía de 20 OiO. Mb- 
delos especiales para colegios y asilos.
Gran surtido de cunas y camas para ni­
ños. Somiers de todos sistemas.
“ L A  V I C T O R I A , .
C^ARN BCBRÍÁ, n á m s. 8 4  «1 29/
Meriendás Ecenómicas
P o r  d o s  p e s ie s
Ünagraa Merienda ó Cena eompiié0líl4í. 
Üneborizd,
Media ración de Salebiéiióii y 
Media ració&'de QueoeAe Bois gr ítete.
diegQ,
üna lata de Sardinas te-
ue. .
.«>xata8 de esábien 
dos diá© de antici-
G-rftn FábríéE dd @áMiáé
de Vítoéíá f  Cóiciibúéé iñeláúcós 
económiéos. Gama© con qolchóp m.etálico á, 
125 pesetas.Ínté¿esá saber qué se alquilan, 
mueble© cóiuídeténiéBté nuevos,-ALAMOS, 
al, pFÓ^íbó'á Püeiftá Büénáfénttií'ií.; '
Hijos de José Prolongo,
Agua Coloma de Oríoej, desde § rs, frásco.
SÁNCHEZ ORTIZ
, L A  CRUZ D á  CAMPO
í C i e p i r e i B a  s i n  p i v a l ;  s e
fexpeBde-abgrfi'o'A ló-céntimos bok y 0,75 
MUNICH.
y  P sssgcí- .ac A lv sp e z
A las madres de familia
¿Qoerds librar á vutetres niSes de l«s h<wsl- 
sufrimientes de ia dentldén, ©ue coai 
necuenda le causan su nmerte? dadles 
LA DENTICÍNA LÍQUIDA GONZALEZ 
Predo dd frasco 1 peseta 50 céMUmos ■ 
Bepésite Central, Farmacia de Tonliee 
■■■I. 2, eseuina á Puerta Nueva.—
como decimos en otro lugar, se encontra­
ron por la tarde en el barrio del Bulto,don-i 
de habitan, y promovieron otro escándalo, 
interviniendo también en esta segunda par­
te Dolores Reyes Reyes y Antonia Yáñez | 
Castillo.
Las hermanas Reyes, á pedrada limpia, j
La Capilar antiséptica 
Loción de Stakanowitchz 
es él único remedio 
que el cabello hace salir.
De venta en todas las perfumerias.
Reopmendahios á nuestros lectores los
rompieron cuadros, botellas y vasos ¿e enseñanza de D. Anto
modesta vajilla de las Osuna, las cuales P -  Robles Martín, los cuales por éu ekten=-
tuvieron que encerrarse en su habitación.
N U E V O  R E C R E O
CüliBtóbal M ontepO  '
Marqués ̂ eLarios. 7 y plaza D. Jutm Diaz, 1 
Servicio á la carta y por cubiertos desde 
pesetas 1,50.
Plato del día: Póllós á la regencia y So­
lomillo á la italianai
V ia je ro s .-H a n  llegado á esta capital 
los siguientes, hospedándose:
Hotel Alhambra.—Doña Petra del Canto, 
doña Carmen Martínez, don Manuel Igle­
sias, don Juan José Montero é hijo y don 
Enrique Alvarez.
Hotel Niza.—í)oñ José de Zayas y fami­
lia y don Ramón Ubacb.
Hotel Colón.^Don José Gómez García, ¡ 
monsieur Jeán J. Cámpineáno, don José 
Péña Rojas, don Diego Moreno, don Páblo 
Jiménez, don Luis Jurado Peña, don José 
Rojas y hermano y don Juan Fernández y 
hermano.
Hotel Victoria.—Don Lucio Velasco.
sión y la exposición de sus tema© son de 
grande utilidad.
F jreseu ra
y comodidad se obtiene con la Cama Cam­
paña de A. D.
Granada, 86, (frente á El Aguila.)
F eroben o-X taza , véase en 4.̂  plana. I
Costillas añejas de cerdos á 7 reár 
les libra carnicera por quintales y á 
7 y medio réales libra por cárnicéras.' 
S a n  Jiiaby S I y  S8
A LM A C EN ES  de TEGIOOS
C a f é  Sport
Sorbete del día.—Mantecado y Leche me-1 í r̂aordinaria.
CÍnématóg]*afo.fe- El domingo inau­
guróse en la plaza de Riego el excelente pa­
bellón cinematográfico del señor Páscua- 
lini.
El especláculó resulta, muy agradable y 
entretenido, por la gran variedad de los 
i cpadros y la perfección del aparato.
I L^ animación que con este motivo 1 «reina 
todas las noches en lâ p̂lazá de Riego es ex-
P a ra  e u p a v la  to s  F e r in a  ó  C on ­
vulsiva ios discos especiales de J. Cuenca. 
De venta en la Farmacia Paseo Heding, 11.
A p r e n d ic e s
Hacen falta en la imprenta de Zambrana 
Hermanos, Agustín Parejo, 11.
Crece el pelo infaliblemen­
te con el tónico capilar del 
Dr. Llopps. ( Americano) 5 






Desde medio dia.- 
granizado.
Precios durante la presente temporada: I 
Avellana y Ifimón granizado á real vaso. 
Mantecado y toda clase de sórbetés á real! 
y medio.
R e y é r t a  e n  u n  p r e s id io .—Un
periódico local publicó anoche un suple­
mento en el que se consignaba el sangrien­
to suceso desarrollado él día 31 del pasado f^ m eroien elpenal de Alhucemas. A>asaao al publico de gradas a êlevar
El recluso Rafael Pérez Pedrero, uno de 
los autores: del borribié
T e a tr o  V ita l AlEá
El domingo agotáronse localidades y en­
tradas en las tres primeras secciones.
Anoche la concurrencia fué también muy 
numerosa, particularmente en la segunda, 
en la que El dinero y el .trabajo dió ocasión
el grado de 
sus entujsiasmos con las frases cursi-ripid- 
sas y efectos de relumbrón de la indicada 
obrita.
. ] [ ^ E I u I X  S A } E N ¿
. Esta casa deseosa de facilitar gran­
des Yeütájfis á su elientelaj ha hecho 
nuevas rebajas de precios en íodoá 
ios artículos de verano y muy espe­
cialmente en Lanería y Alpacas de 
Caballeros ̂  en las Batistas, Museli* 
pas, (^asas y Etáihipespára,SeñoraÁ 
"l^mbién acaha doveeibir una con- 
ládepabfe páitida de retórés veleros
Una radón de ó etttóe,
ülia raeíóñ de Saichiebón' de Vkb f  
Una xadón de Queso de Bola ó 
cfeego.




A .  R n i z  O r t e g a
C l v n j a n o  -  D e M í i s t a
Eiaíácéíón ©i¿ dolor por ñúeVós proee- 
uiinientos, espeoi©Iidad ®n Deñtadnras ar- 
tiflóiiftlés de todas óláse© y de todos los ©is- 
taiñás conocidos, coronas de oro, onflca- 
cioneá, Íííéi^ífiaeiones de porcelana, dientes 
de pivot y pueníé:§,iaa.#<>yible9. .
Plaza de 1© Gqnstitnoioii, 6 al 14, al lado 
ae la Estrella ÓriebtaL r
Ó a ^ ¿
eon pulgad
JO BÉ M ^ R Q U R z;
P la za  d e  JLa C oD étltu eióñ .M álagá
Qnbierto de dos pesetas hasta las cinco 
de la tarde.—De tres pesetas en adelante á 
todas bofa©.—A diario. Macarrones á la Na- 
politaiMUf-Variación en el plato del día— 
Vinos de las mejores marca© ^nocidas y
.ftS', propios pfiJFíl toltlQS, primitivo Solera fie MontUla.—;Ha quedado, 
amonio híirai/ift ® abierta al público la acreditada Nevería.predos sumamenté baiuiofi.
a o G O í i i i  r  F U M u a
H.FmH0UEU>
B b s . m a r  Á 
t  PLAZA BE LA ALHONDlftÁ
M A I íA G A
Importación áirocta áe Brogaf ím- 
dustriales 7 Eoedicmales. Proíélucttts 
químicos puros. EiB|teoíieoftMACÍJ
kfe 7 eitrangm ís.
: r l i y R O  ; i  B A F M Z
V;.' :.:;,FÁ^BkxpAJ^T
AX=e®H4>3L V ÍN IC O  . 
Venden él de40 gradosy deeeatarajóadi», 
con todos loe dérecbos ps^dos, á ptee. ̂  
la arroba de 16 2i3 líteos.
Fér heetoliteoscA^tas.
____ 
Desde las doce del día en adelante, Liní^ 
granizado y ave^ná; po)r lía taffie,;SOfbetM
Entrada por éNle de San ̂ eimo (patio 
óeia Parra.)
< A om lD llló
.fl UICTORlA 27. Mñliñfifi.
E E  P O P T JE A tC
iRR e s ta e io n e ii  d e l  fé>TO.->Q|fe 
ppU d e  M á laga  y  3ol>a^U |i.
31 del pasado.
Noticia© de suma importancia; muy poci;é>í 
tengo que comunicarle.
El eclipse solar del 30,,ha sido la notí 
má© importante en Melilla,; durante los últl 
mo© días. ' ' |̂ |
Como es sabido, el feñómeno celestê  
carecido de importancia por estas latitudeŝ ! 
y todo quedó redücido al descenso de anos 
cuantos grados en la temperatura.':
Los aficionados han hecho gran 
de pruebas fotográficas, sobre las 
-ases del eclipse.
Las última» noticias del campo 
se refieren al jueves 31,
El jefe de estas kábilas limítrofes, 
popular Sebeldy, citó á los cabos de 
tantas kábilas, para una reunión que 
lugar en la posada del Cabo Moreno.
Dícese que se acordó la cantidad con 
cada kábiiá ha de contribuir á ios gastoi 
que ocasione la Insurrección y del-númi 
de hóínbres'que se enCuentráb dispur'' 
á aumentar das huestes del Roguí.
El Schéldy ha escrito á los cabos de| 
ní-Sidel, Beni ^íear y otras, amezánd| 
con duros castigos sino se' aprestan á J 
viar, cuanto antes, hombres y dinero'pí 
la insurrección.
Sé'sábe que las kábilas dé BocoyaAñi 
diatas A Alhucemá©; se han negado á 
tribuir á'loé gastos que lá empiresadel; 
gui viene ocasionando,
En el eampémento more óel bairiú l̂jijjjj 
Triana, se refugian diariamente 
ro de moros, adieto© al sultán. . i
' Entre ellos figura Mainión Hanañdi, n-;: 
val del Sebeldy. , .
Procedente de Sarjún llegó 
esta plazá la mujer 'del^ÁdmlniétráSor'nfe 
ésta adaáua mora, él coñDcidó*‘cabeémfe’ 
Abd-el-Griñ. -
Esta mujer, según cuentan los''eneinigoi 
de la insurrección, es la madre del fampsi 
Rogúi, cosa que _©ste último niega-para 
desvirtuar su darecbo al Imperio marir® 
qui. ■ ‘ ' , , ■, '.¡¡i
Sea como fuere, lü cierto es que la exprej
sada mujer, ha tenido qué átendonar a 
Sarjún, en donde viVía, teiúérOBá" óe ser 
descubíértá por loé leales. - ' ■ ’ '
El Santiguó adminiétrador deésta adua 
mora, Sidi-el-Siásid', convencido rognis^^
se ha pasado con arma© y, bagaje©Ál®® 
perialistasi
No hay que decir el descontentó  ̂ .
ha producido entre los partidariós del pie 
tendiente,'
Anoche se observaróp  ̂ _
©n‘ la falda dei monte' Gurugú
Los mórós qúe diaTianlénte 
lerior, dicen ique én el Rifí reina la más 
pañtosa nííéeriá. j
Los ‘ robóé se suceden con 'uná frecuenj 
aterradora, y los árabes que importaban 
mercancías én Metillá se asbtienen alguna 
de^acerlo ante el temor de ser atracados ei 
lóÁcaminos.
íle;
i . - . , .V*;,'. íM
El gobernador militar de Bsla 
ñot Segura, ha dictalió enérgicas medi^ 
á fin de éyitar ciertos deémttés éometm 
porlpB moros duranteEsta actitud obedece *ojio _cometidó|
jueves, en el mismo monte del Rio 
poL dos moros, los cuales se apoderar 
cuanto llevaba©dfl^PÍipra., ‘
Hace unaéÓUárittó  ̂bóñbes, trá^^
roñar en el campamento de los hebreos,
inStalacíoneéj
tro de verano, construido «n> l a s ^
ciónes’de la carretera del Popgono. * 
La ¿bmp.alade-Mr. Bloadla, a»tí
chando muchas palmas y 
Hay gran entusiasmo -para ib ñornda |
toros.
íli>
Í i r O  p l a t a  V  A F i f í A . T A R  . .  ^  compranpor todo m valor en calk compañía númi 2 9  ̂
I « y S w c u r s a l ^  (a Fábrica de Platería, Ollerias, 23 ,— Relejes para
X DOS BDICIONBS DIABIA&1
P. PILLO
B e  ü s i d K i d
b o m b a
. 3 * 4®W?|«>te litiUo, 1er tanróñios
estw líneas cpn fli^tá él^eves; y ,̂ n elía dF la
5 Septiembe 1905.
 ̂ I^Bs; libeiPales' '
La réiíñidn anunciada para mañana mié]f- 
coles én él Gífculo Liberal se ba áplazádo
cíi
P a te rn o  sólo los dé Róm¿
a con siP® losiíuatro candida-es
Mas tranqiü^cenSe y otrosí̂  iJo se 
 ̂̂ t a  del simpatiepi
do, pups él titulejo lo mismo puedé decir 
^omba segundo» qua «segunda» y; epn
F iíS a segpndá bomba, imagina-,rm por sOpuestp 
los almacenes da
SeWa próximamente la unsf de la' tarde 
cuandoaquelloaipacíficosítecinossBsintié-
xott alarmadds por lOs pitos de carretilla v 
, alguna que otra voz de socorro. -
Tanto unos-como otras partían dedos al-
S T  W a ?  íaliemosdícnOv o^a óoatóa. -
áforlunaa¿meete,vlá8 muierfeg, escar- 
meotadas per lo da. id <,Jr. aaa. no se asna- 
. la : o a l ^ ; ^ o  aaatobfearaa
 ̂ No ®bstaute. ]T68ultá’ron cuatro operarias 
lemppadaslevemente las duales fueron cu­
radas en la casa de socorro de ía calle dé! 
uereejo.; ■ -i
tos ministeriales y el álqalde, Sr. Vincenti. 
.M itin / v é p u b lle á n o  ̂ '
^ps. republicanos :̂ celebrarán .el,, viernes 
mJ-tin, ai euaí/lia sido 'invitado? á I concu­
rrir el Sr. Salmerón,;
Este; ba prometido venir, si. algo urgente 
no reélama su peimanencia en Barcelona, 
B lp i^ n é tp n  v iu d a  
El infante íB. ÉáTlós marcbará boy ■,{ 
Ampbion, donde sé encuentran sus padres 
Probablemente le acómpáñafán sus bi jos.
También,ae gestiona la celebración! de ¡ tanto su nombre, el de Antonio Lozano, no 
un grab baile que babrá de celebrarse co- .tiene porqué sonar en este asunto.
ram T d ta ?“ ‘° ' “ ’ « p y e P t . . - E n l »  oaUe de la Puente
Sábaae ,ue en laa eaaaeras de cintas
El infante se pi-opone: volver pronto á 
Sam^bastián.- = '
¿Qué^abía pásadof Úna trabajadora que 
.̂® pccidente neíyioso y las
■'''':ío¿nÍÉdá''regia
_ En los centros: ministeriales no se éabe
r  M  deL. corriente
terímpara/lajgr^qa regia.
..;. i^ ia je e le o t o r a l
Eb director general de Correos y Telégra­
fos ha marcbado Jióy á pu distrito de la 
provincia de Huesca para dirigir los trabad- 
jos de su elección.
.;b' ...Robaiíiioi&éB
marán párté, éntre otros, los jóvenes don 
Félix Alvarez Prolongo, dqn Federico Sou- 
virón del Rio, D. , Angel Vela Hidalgo, don 
José Bresca, D. Eduardo Fernández, D. J. 
Torres,, B. A. López Torreblanca y don 
Amaro Buarte.
Entre las señoritas que presidirán la flés-* 
ta figuíaráu Paca Gross Pries, Sofía Boú- 
za, Ana Loring, Pilar Alvarez Vena y Tií-- 
ni Palau.
En vista del benéfico objeto dél festivalj  ̂
es de presumir que su résultado sea muy! 
lisonjero. j
R o b o  d o  p pen daa .—José Rojo Gues 
rra, domiciliada en el ‘ Camino de Chürriar 
na, ha denunciado á lá guardia civil de Po­
niente qUe al regresar de íliialaga á su casa 
encontró los muéblés en dósorden y una 
puerta abierta, como así mismo la cómod^ 
y un p,rca con la eerrádura fracturada, nó¿: 
tando la falta de setenta y siete prendas de » 
vestir y dé cama' y la desaparición' de 28i l 
pesetas 50 céntimos en plata y'calderilla.
Lá guardia empezó á practicar diligcn- 
sin que basta la presente haya obtenido re­
sultado satisfactorio.
C om la lón .—Esta tarde se ba reunidó 
en el Ayuntamiento la Comisión jurídica 




lamáno Jo al¿úi®b quo gusto en
que el. alboroto alcanzara las proporciones 
dei anterior.- ' ^
A la calle Gasas de Campos, donde están 
los Almacenes, acudieron fuerzas de la 
guardia civil, de orden público y munigi-
pal
T eleg rá tn a s dS la  ta rd e
?W/Yiajg;á .Sab ;,Sebastíáp, no¡ ba tenido 
otro objeto que el dé acompañar ásus hi­
jos.'
'.■■'■"'■-■ v. SANCHEZ ORTÍZ ■
.resultando herido 
■en la cabeza.
» b  m llie lá  .—Las antigüedades que 
de servir de base para declarar derecho' 
desde 1.® del actual, al abono de los suel­
dos de coronel, teniente coronel,comandan­
te y capitán asignados al arma do infánte- 
Tia» en Jos casos y condiciones que determi- 
Da el artículo 3.® transitorio dél reglamento 
de ascensos en tiempo de paz y disposicio­
nes posteriores para so aplicación, son los 
siguientes: 11 de Julio de 1894 para los te­
nientes coroneles y comandantes; 16de Sep­
tiembre de 1892 para los capitanes, y 30 de 
.Julio dé 1895 paré los primeros teniéntcs.
E l o « m b lo .—Por real orden se ha de­
clarado que el tipo medio dei cambio en la 
secada-quincena del m ŝ fie Agosto fué de 
31‘95 pm loo córrespondienfió, en su con- 
®®cuencia, una reducción de 24 porlÓOeñ 
las liquidaciones de.dérecho qué para su pa*? 
go en Oro se efectúen en las Aduanas du 
rante la pHmera quincena del mes actual.
W l » A C H 0  D E  V IN O S  D E  V á L O E P E Ñ Á S  f l N T 0 é ,
, ^  ' C a l l e  S a n  «liM a ii. d e  B B  , V -
jí DOiAKdncOlo Díezúüeño de este estableoimieaío, en combinación con ííS'̂ At5¡P®SlftiA t 
tintos de Valdepeñas, han acordado para fiarlos & oonotiar «1 pflfim 'v 
•O d* Málaga, expenderlos á los siguientes *
P R E C IO S  fta ». m
Inu2*^ arrob» de Valdepeñas, tinto iegítiiao Oiareíe, 
Media id. de id. id; M. id. .
O n ^ oid . de id. id  id, id. .
ünhtroid. de id. id. id, id. .
Una arroba de Valdepeñas, timo legítimo , . a • 
^ ^ a  W. de id. id, fid.id.— .. --- de id. id, id.
Pnütroid. de id. . y *
botella de tres caaríos -le iiírs.'- de V ai,i!«pí«jíaS; tinto 
H o  oIv M af  Imé CmUf* MÁW~ “
¿MOVA.-^ garantiza la 
áerá el válot fie
a. M u n ic ip a l




ñj|na saldrá en aotomhóvil para visitar va- 
_ Pueblos fie Marbella el 6 
11© n ll6 S tr 0 ,.S © r V l6 Í 0  © s u e c i a l  j b¡®ral rpor̂ el fiistritp, de Goto, domHafael Ló-
^  ' Ipez OyarzabalV
:!̂ |istencia atttóribr . . .  . 
iágrésos fie cementerios'i . . 
» » Mercados . . . .
» »Mataderó. . , .
» i' Carruajes. . . .
» Sillas . . . . .
» » Huecos. . . . .
Obligaciones del empréstito pa­
ra el Parque . . . . . . 




' No; va más v
1 ^  -1%  ^dspenfiifio eli tóvio de tropas á 
la Manfi(touna^;por seir ya allí enneéesá.ñas.
'’'D e;’R̂ UEUelas ’
_ Una Lija de Witte, représentante de Ru- 
eia en l^ conferencia fié la paZ, perdió ano-
De/iD^iena '
El emperador Francisso José marchó á 
J®“ bcurio, paraasistir áilas maniobras
D o  V apsgV la
; ®ioá'gebei^l fie cltoiinitjacioiíes sé ba'fiís-' 
puesto que los exámenes de ampliación 
ílwe*. pegún regláméntoj son preCísós pára 
®í ® toncionanos de Telégrafos,
pnedari ééf soliMáflbs basta.el 3fi delSep- 
.MembM Bétuaiy cotiíiíencen el 1.® fie óetü- 
bre próxiúio, nombrándose un tribünaitqUe 
se dedique exelüsívamebté á , eícámtoaír, 
basta én total terminación á los qüé lo bá- 
yan solicitado, debiendo ser llamados por 
orfien dé categorías y antigüedades.
Una vez terminada ; ia couvócétéria del 
próxima Oetubrej no volverá á haber exá­
menes hasta igual mes de 1900. I
B u pto  d o  uvas,-rLa guardia civil 
dé Poniéntd ha detenido á Antonio Pérez 
Pejmandez, Francisco Prado Molina y An­
tonio RodrigueZ Gil, por conducir dos fru­
teros de uvas que,ségún,cdnfe8arón, habían 
biuptado erL el lagar de Las Gallegas.
N u o v o  soolb.-^Ha ingresado en lá 
Asociación provincial de la Prensa de Mála­
ga nuestro querido amigo y compañero en 
la prensa,el director fie Fénix de Rónda,don 
Antonio Ventura Martínez.
®BBU nolodo a—Ha sido denunciafiá 
lainquilto6i,dó la casa nútú. i de la Plaza -ci i*..*- -  v /u i. 
de Rlé|^,por arrojar agua á la via pública titulares, (haberes)
Pórna AlaaMlile A loa auamoa (qolnquenioy .
rrespondiente malta  ̂ Empleados .Parcel, (haberes) . .
'  * ’ -  T Abogado consnltC.v, (Julio) . .
jfa p e a o s  ffu ln oaas.—Las paredes Agénte énMadrid|dbJi Manuel)
Aloüso, (gratificáídón de Jú- 
:Jio)>;: . . . ■ ,í í: . 'f;.:,;',. - ► ■'
A l médico don MábúéP Máfcbuy ?
ca, (gratificación de Julio) . 
Gastos escritorios de Julio al 
Administrp.doi Matadero .. . 
Al ídem de Mercados, (jornales) , 
A la Compaiííá' dél ' Gas (jáoF ■ 
alumbrádoj t .' . .
Ala misma (10 por 100 impues­
to pa¥á él Tesóro). . . . 
Entretenimientos faroles casa
M blU la.—-En el vapor OíWdad I Mántfí îeton de conejos some 
de Mahon salió ayer tarde jpara Melilla elf tidóáá pruebas antirrábicaZÍ 










aAos Banqueros, Comerciantes, Fabricantes, Sociedades' de Seguros, Enl'' 
¿pleádos. Almacenistas, lugenieros,. Academias Mercantiles y á Uidaperso  ̂
na que precise hacer cálculos.
EIr>--4JAI.GULADOR INSTAN-TAHEO^ahorra 75 por 109 de tiempo. Ahorra) trabaío j
__ ' Aburrimiento. Evita pérdidas.
EItó<JALCDI.AIX)R'mSTANTANE^ 66 pHtetitado,.do sistema aleníán, toganí|iao, scincl-
lio y seguro. :
EL*CALOüLADOR INSTANTANEO'-suma, resta, multiplica y dí■̂ dd0. 
^-GALCIJLADOR INSTANTANEO calcula intereses, tiempo, medidas; éitei ; \
EL 'OALCULADOR INSTANTANEO calcula números cuadrados, cúbioost-OonOl^t
Tw u......  ras,.cí»3uloslcilindros,etc.
ELsuaiiCULADOBíINSTANTANEOu^^ raiz,, cuadrado y cúbico, .cáícnlOBdoigárftíi
,,, , micos.
EL'fíOAIiOÜLABOBMNSTANTANEO tcalcula-vel constsnido - de barriles, -tooticosideiátitoV
® les, etc.,.éte.
Mas^ 50,Q00*̂ f̂enipIaré8 vendidos.—Certim)ador»<IaAp«toaci6B̂ ‘«iátótótó<H5aeB:<ii
casas que bán tomado másdO'30 ejemplares.
—Precio, 15 pesetas.—Se^remite litoe de gasitov pr6vio-tenTdo.dfl 
Dxanza del ^ro mútuo ó en letra de fácil cobro. No se admiten sellos. *  íS» 






ináí estado dq oonsérvación*, por Ip’ que se 
báce indiépénsáble topai*arla8 para evitar 
uná desgracia.
vacantes y
éfi anúncién á concürSo laé plazas de jefes 
.fielás secCioneé dé Gííejitas fie los Gobier- 
dos ;ciyile® fie Saíamánca y:^
Bichas plazas puéfien - solicitarse, en iér̂  
nilñó dé 30̂  fiias, preséntándo las instan­








el vecino Salvador Benito Jiménez, el cual 
convicto y confeso ingresó en la cárcel.
También há sido puesto en la cárcel el 
vecino de Alora, Francisco Mateo Pozo, por 
hurtar veintinueve granadas en una bacien-̂  
da de don Biego Morales García.- 
I Pupa d o s  xníaloneB...—:En TOrrox 
.han quedado deténidos Salvador Galindo 
SánebéZ' y Antóttió ÍNuñézv Ainádor  ̂ por 
búriár dos mélotíes en uná finca dé su efin- 
vecino José Pérez Molina. 
R é s t a b le é ld o .—Se encuentra resta­
blecido en Ronda nuestro apréciable amigo
5*00
El cóIerA QA M  ̂wrresponaeücia de esta capital
mantés, pór todíl^^ y.AouicB, or loua ia Polonia rusa, sieníinl Ra rn!AoA,it«WA« ía., wiA.___
R ubaatji _Ti>n aI <TnTa;Aa.»A ̂ ..1' ‘I a j x̂i.ui,Bi>uiv3u uuu- d se jLorceu ,
la corres fié  a los vá- f finé mñtfvn .Ia ..a i,_____
/  Folbriiá rusa, siendo
extraordinario el númerfi de louútacádfisi
Congraao aeonómíeo
se celebrará en 
Mona (Bélgica) un cóií^eLb fie ectífiófeía, 
bâ m el patrobato dél réy'Leopoído.- ' ’ ■ 
Para .̂répreléntar á España, el Gobierua 
dei sénor Villayerfie 4g§igbó al exmiujstro 
de Hacienda señor Navarrtt Reverter, el 
cual, de acuerdo con el señor Montero 
Ríos, aceptó esta liQnrpsá representación.
Se présentarbn los pliegos siguientes:
Con motivo de las fiesta que en honor de 
de la patroná se han de verificar tendrá lú-
Uóm Ffancíé^ fuegos artificialés el pro-
friómpor Wo í¿m^? dS' José îñn ̂  I fiiidamos que habrá fie íéáuitar en éx-S  wem  ̂ José Muñoz por tremo Mbante y lucida dadala fama jus-
E1 serrieifv f.A A i o r. •. ’ Usima que como pirotécnico Rene el señor
A é í f f iS Í ?  f  o Torcello, á quéin deseamos un feliz viaje.
Asistierontolactó el Notario St. Esteban V  « t. - -a i .González y ef: Administrador de Correos L 4 * -r-?e ha verificado el enlace ma-
r f  éntradA de la esta-1 zo ''ckF i éonFcrdó j*o?éU*̂ úon AafeF""^^^ción fielferrocarrilba surgido hoy un eno- !viZA T.X.;l„ ■’ xvey
Las euaatlteá Í“
cho congreso sen de im^^ - .......  - .
triinbáial'dé la Srta. Amparo Toval Loren­
 " bii él
nés López 
í ’ueron _
Biputaclón provincial, don Maiítíel Ordó
Guarda cementerio de San Mi¿ 
guél (alumbr^O'depósitos) . 
Idem Ídem de San Rafael. 1 . 
Aiumtoado eléctrico fiel barrio 
de Ilaerin. .' . l  1 . . 
Conducciónfié berido's .' . . 
Pobres socorridos . . . . .
Óbras ejecutáfiás én el Parqué. 
A-Luna y Morales por id. id. . 
Eiistenciá para eÍ5 . . . .
y córrelí^gionario el ilustrado escritor don 
Rafael Giles Reguera;
Reciba nuestra enhorabuena. 
D o S 'ln e e n d lo a .—En el monte del 
! Buque, término de Casares, se declaró un 
! pequeño incendio que fué sofocado al poco 
I tiempo.
. Aígp después se inició otro incendio en 
sitió muy próximo al primero, que adquirió 
' ̂ an incrémeoto, quemándose unas cin-, 
21‘6o| cnenta y  ocho fanegas fie tierra. El fuego 
íquedó completamente extinguido merced á 
225*00 ‘ ios auxilios prestados por la guardia- civil 







,, Igual á . . . . 
á que ascienden los ingresos.
82.302*25
.1S1 1 r*iv-t V \ . í •‘-'J-p i. V/XUli x u V lUOI i ̂ UUIl JxLaxlUu v./ ciü-
a l t e r c a s
y flbancitoos {truts,, émteüsy Sindicatos, 
etc.) explotación de lOsí monopolios y cuan­
to se refiere á los méfiíbsqué podrían; W  
Mrse en práctica para défenfifif fes intére- 
^sfielcomeroióydela^^.to^^
les, sin reeiiEiu-a inefi-,das, prbŴ ^
tofiten^r qué le abobara el importe del tra-- 
yeétoir^bTfiáo, á loque s#oFmSÍa‘ coá|UÍ»
: P ® 6 l » m É Í f i Í a » ;
D e
5 Séptiembré IQOfi.
IVátieiiaisií''-"/ ' :■ :'■*;
1^8 concejáles' republlkúbs se proponen
pedir un correctivo páralos eUcárgadoé dé 
la formación fiel censo electoral, por haber. 
segutt:^arece,, omitido en las listas más de 
nombres fié repul|lioános ámígos su-600yosi
cprónel dé la guardia civil 
ba yisRado.el alcaíd® ájfin de rogarle que 
tenga dispuesto alojamieUtb para 400 güar- 
mas que serán • concentrados en Valencia 
C0!U motivo fie las elecciones.
El señor Llagfirfa bá Ófrécídb tenér fiié-
puestpv^^ aiiqamientq ptoa
en qué lo üecésité la mfettciónafia fuerza. -•
, ' ^ /  Do" Cíátoiagen^ ' 
diá 16 fiel mes ebrriénte fobdéará
esfepuértb elacorázádfi
, /  H u é lg a l ''F  '1'
■ Gomimican de Váeuciá que la huélgá dé 
los confiteros sigue en el'mismo estafié 




forma de que yrieryan á abrtose ̂ S t é -
I>5íra vér la
rías.
L':'L/ ' Dé-Q*a*ííá4% ':
■ ] » Cortés por
"  ¿  “ F®"P®®^!PW^ Ortefia,
bloS PP®-
-  íactorto. ®l t̂o impresión muy 8^ 1 -̂
^D enS o^ lli;
f b * * - a - ; mier(|bles sé celébrará unimpor- 
Iwte mitin repnblicáno dé propaga
Asistieron como jtestjgos él séérétáríb dél 
tA aJ -ji X. ’  * góbíefnb ciVíl défi Ráfáéí Pérez Alcalde,
Roquero Breciano, don Manuel 
? : { Góíaéz y doítLuis Roquero Galiabá.
.^ x ig e n te  auriga np sfi fiaba por sa«s- i Beléaínóé muchas féliéidades? al nuevo 
^ ® S O °®  .^® expRoaciones que el matrimonio.
yspeuap viaj^o, le daba,? querfenfib á-la l  Á%l«»iM tfhé(^^-PPr unefroi- sé ha dî
P̂ onemoB el tocho en cpnoctoiiettto fie p-rfiln' Eámíbraáá'lfiízo úb fiistoírfifiu el acto 
®'^®fi® que adviertan, á ' ¿e la captura fiel Marotó y otros ínálbecbo- 
fiiclíojcotoero, para que guarde pl débid® ’ i^gy /
¡tospe o á los pasajéros. , j . , Rjcbp'ditoaiíO’ páttió ds la guarfiiá civil
valiente matadór déqalbbjétb dé'intimidar á loé ladronés que 
novillos-tofos: Vicente Sánchez dé León (a)lprPctífaban dalsé'á la filará;
Gacî Bfe-ctoco toto,9®uft:atada8 pdfá' el pre- i —Taüibién nos "dice Anit'obió Lozano, 
sénte ibeé las éigtoéütos corridásí el día $ | prppfétáfio dé la casa númef'ó 72 dé la callé 
en Toledo, 15 y Í6‘enPisdrabuena,2^ en He- f de la Trinidad, que el pofíál de la' méricio- 
rencia, y además está; ’én vias dé! arreglo \ nada éaéá, fiondéj'se'bizo lá éáptura de va- 
con las plazas ds Granada,; AlmeHá y Liña-̂  | ríos timádorés, lo tiebe arrebdado á Pedro
' [í!scóbar,quien;tienééstableCidoenelmis-
D e  m lnaH . -r- Bob Ramón Jaraba y t mo Un despacho de bebidas, y que por lo 
yiéjOj .VéCtoQ de Jlálága, ba presentado so-1KaÍ+î /T _i.' ___ „ . L _ * - ' . ' ■ ■ ...■ • _̂_ _
Centro del pHiberdfeÍHtm 
Hablaran el candidato B. José Montes
Sros  ̂y Ibs Sres. Marcial Borado, Guillen;
?
A^nas ingresado el rey de su última ex- 
c^ion se le at^uyé elpropósito de hacer 
oirauueva, poF mar, á bordo del Giralda. 
^U^tomlménte nada hay acordado'sotoe
licitucT. pidiendo veinte pertenencias para 
una mtoá de iüérfo con el nombre Pepita, 
siíuafi®', eu el parjage Cerro det ContarÍn,iéT-
minplde Atohitopa^ 
Reataaieblji|[av---Lá joven marquesa 
de la.iGraoja, quptollábasé én Biarritz grp- 
yémente énferníav estA convaleciente de su 
doíénciá. ' L 
Lo celebramos.
A u a tin  6M «i»bei*Íáln.--Go^A i . .
bmmim4ndioadOí.ayer llegó esta "caDilaí 
procedente y ífiéboa, á c c ^ S i
dadésu ber2mto)9i8s Ida Ghamberlato, el 
áptuaVíainitofo fié; Hacienda del Ministerio 
Ingles, jUipter Apstin Ghamberlaín-,
, í?to;a Grabada, Sé îlto. GlSf-
uto5*T®tofib» Aranjuéz. ÉsóOfial y,Madrid, 
« 6, tomarán el' léSprés para Barcelona, 
Marsella y París y después de breys estan­
cia em esta ultima c^ital, émprénderáb el 
viaje-de tegreSo á'Londres. • : '
to®® y inedia de hoy, 
^ l ^ i ^  para (papada el menéio^^  ̂
Iitico-ingfes y @u tofinana. "
hn? éstanciá'en Málaga se
^®®^®ÉPto®áoenélHpteldeñomá.
Para él joven étn-
H é  t o  iíú’o ^ c i g
Npo^G^o™ io]ito/—Há sido nombra­
do jefe dé lá línea dé Arriate el teniente dé 
la^uárdia ciHl dón Juan Moreno.
E l p an  b a ra to .—La directiva dé la 
Cámara de Cbmercio de Ronda ba acorda­
do difigir uná comunicación á la Alcaldía, 
haciendo presentó el elevado pfééio del pan 
en relación con el de los trigos, 
j, iNos parécó, plaúsibíe lá iniciativa y de- 
|paremos qué se obtenga algún résultado.
''¿Roses abáiidbnaá&S;'—Enla finca 
de Pineda, enélavadá én terreno fie OUas, 
báD sido encontradas cuatro cabezas de ga- 
tofio psbríp qu® quédafon depositadas en 
tofisf itoí alcaldé dél pueblo, á disposición 
de quien acredíte ser su diieño:
^R egreso.—Respués de larga perma- 
béDcia en Méjicoy ba regresado á Ronda en 
la primera qulnééna de Agosto, el indus­
trial dpn Francisco Gálvez Qúercbp.
i!H|(rtos;iab1fÍ^ hurtar úba
arloba de uvas ba sido deténído en
Be. las diligencias practicadas, sé supone \ 
sean los autores del sinestro dos sugetos  ̂
desconocidos qué dispararon dos tiros á los | 
guardias del mencionado monte. f
R é y é r ia . — En él monte del Buque * 
cuestionarpn Biego Gómez Herrera y Fran- I 
ciscó Jurado Urda, resultando este último i 
con una herida en la cabeza y otra en. un | 
brazo, que se lá causó su contrincante con | 
un palol por lo que fue detenido.
. P r e n d a s  q u e  d e s a p a r e c e n .— 
Éfilá cásá que él vecino de Alcaücín', Fran-
la guardia civil de Mollina se presentó el 
joven de 16 años, Antonio del Pozo Gamez, 
manifestando> que había herido á su padre, 
Antonio del Pozo Roa, con afmá de fpégo, 
al tratar de defenderle de una agresión por 
parte del secretario del Juzgado municipal, 
don José López Buiz.
El herido fué carado por el médicb del 
pueblo que certificó ser su estado dé pro­
nóstico reservado y el, joven,, en unión del 
secretario, fueron detenidos ypueétos en la 
cárcel.
O tro In o e n d lo .—En un almiar de 
paja fiel cPrtijo dél Yafnonal, enclavado en 
terrenos de la colonia San Pedrp Alcánta­
ra, se declaró un violente incendio, toinán- 
do tal incremento que no pudo ser sofo­
cado hasta' catorce horas después, sin que 
hubiera que lamentar desgracias persona­
les.
Las , pérdidas ascienden á la importante 
suma 20,000 pesetas.
El edificio está aségurado por las conpa-
S fiias El Fénix Español La Confianza 
Francesáí
I Como presunto autor ba sido detenido 
I Francisco Parra García, el cual ba togresa- 
¿I do en la carcél.
Comisiórt provincial
I En la sesión de ayer, después' de apfó- 
I bada el acta de la anterior, se acordó con- 
I ceder una pensión á los huérfanos dé dón 
I Caries Bávila Bértololi, y conceder un pla- 
I ao dé diez días á los alcaldes de Igualeja, 
!, Alhauiiímde la Torre, Macharayiaya, Peña- 
rrubia,’̂  Canillas de Albaida, Casares, Izna- 
te. Amate, Benaoján y Coín paráquerémi- ‘
Cisco Guérféro'LópéZjposéé en la calle déla I tan los certificados de ingresos en arcas 
P uénte, han robado variaé prendas de vestir i | municipales.
trés pares de zareillofi de oro, una cruz pe- | Fué sancionado el ingreso en la casa cen-
queña de 'plata y dos cadenitas del mismo ¡í Expósitos de la niña Natividad Gu-
metal. | tiérrez Bíaz y en la de Misericordia de loa
Los ladrones entraron pOr la ventana í Diños Aurelio Fernández y Antonio Arias'
I López.
Mijas
que da á una callejuela
AutOPes d e  hei*ld»s.---Lo8 herma- | 
nos Biego y José Paneque García bán sido 1 
detenidos en Alfarnate por causar heridas | 
graves á ; su veonvecino' Antonio García  ̂
Bueno. {
filu stM eelón .—Be la casa del vecino i 
fie Alorá, José Eiyerp Róinero.han sustrai- * 
do una carpeta con varios documentos y  ̂
vototictoco pesetas qué guardaba en su pan- ¡ 
talón. ^
La guardia civil bar detenido y puesto én | 
la cárcél.como presuntos autores,á Antonio ‘ 
Rivero Hidalg.obijo dél robado, y José Cor- i 
derP Rodriguéz, carréro del mismo. i
H ijo  q u e  b le r e .—En el cuartel de I
Se dispuso la entrega del aliénádo Anto­
nio'Ruiz á su ésposa María Férnández Alés 
como asimismo la devolución de fianza so­
licitada por doña Josefa ¡Ricard Medina, 
abastecédórd que fué exi 1904 de los esta­
blecimientos benéficos.
Por últimp se señalaron los 5, 6, 14, 15, 
17, 18, 19, Í27, 28 y ¿29 dejl presente mes 
para celebrar sesión.
♦* *
Hoy se ba reunido este organismo, presi­
dido por el Sr. Gutiérrez Bueno y con la 
asistencia de lo señores vocales que lo com­
ponen.
Abierto el acto se procedió á la lectúra
130 60j3
esluHíá su lado, y en la l̂ercera
LQS BSTÚDlANTÍÉá DS iPAÚiá' 131
y en dos
abracó.conelÍ6- . ¡i?
^1 kotíabi’e de la vístoa Icalada se íncpfpóm tíyamente} 
y 60lo entoQces apercibió á los dos caballeros. ?
^uamarada^le dijo: l^goi—perdonadnos: la niebla es 
itoüyestoSáytiofeoyénádi: L . , ,
lombre-de to visera p^ada, Hizo tina senía d̂ s aséntí-
lUgo
miento y guiso oomo las* dos barcas*estaban
JoS Ueón Amdáuc^  ̂ don
la señorif i ?  ®̂ ®̂ ía mano de
v a S f c u ­ya bofia se efectuará en breve.
R e g a ta s
San, Sebastián qué: hay mlioto 
la® jegatas? de yates ' dei,
®Palodtad.-^Trátase por
íaütioo,; qfiq se célebrarán esta tardé 
L ’ DP"'Sái:^)g'^bastíán
Hoy .son esperados más togenieros pbrtu-■ ' g u e s e s , ¿ | - ■ r - .  .-
i oaiurán mañana X
visitaráé Íá#iMnáé€rÍfiÍtí4éstoá,¿ á
loa inclinados, y hornos fie
i  y récóiréi'án'fel
• Ju’ñiaŝ . i'LHtes de darle Jiémpo para ello, Hugo saltó á la 
otra"barca ^
,.Í®S jovenes entusiastas del arte de Taba, 
ae runfiar en Málaga una nuáva sfipiedad de- 
oicada a Célebraf veladas líterariás, fúncio-l
nes teatrales y bailes.
| f«ta U oÍo .-H a  dado á aifi.
don M '^ 7®'^“*“'*'*'*
¿.eí̂  Récibto uuéstf o'parabién. '
_ E l  fe ¿ to y a l d o  la  Oj»* -  w  n
Para el próximo día 14 b- .4  ¿ “ O js,— 
íebracipn Liel festiva’ -‘*̂ *100 fijadala ce- 
Crüz Roja, con el organizado por la
Fferas fié ¿inte ' del Club de Ca-
SaifiQBjQyp „-<» fál cual pertenecen distin- 
' jEi to®® d® la localidad, 
di'stî  'í^tacuip pára el cual sé aprestan 
vaguidas péfsoualidades amantes de la
titoíá ‘riSrtaúdo por ú\x ''^oble ipstitucién, promete ser brillantí“ ‘Uofia^ábricadél Srl . simpy Drmanti
¥?án de regreso/eñ San Seb?;
««.ocbfi^de la l í é c b e , n ; . .? toban
^®^®®o visitarán al
«n  por terminada la mi-' /  “íto^de, y du- 
' '■»íP̂  Científica que
A la celebración de las carreras de 
'  4f^®®>Prqcedérála lidia de dos brat
conocidos jovenes que ya han probado sus excelentes^Clones para el toreo. *^®ieutea ^ppdir
no-
y su compañero le imitó.
Entonces el eñcubiertF dójóli^capar un sonido gutural 
y enátboló tiño de Ips fetoosll^^ Hugo se arrojó sobré 
61 y le sujetó por el cuello.
El encubierto luchabâ  ñero sus dos contrarios éran; de 
unáfueriza hercúlea?!y Ifilúchái tí^fuéla^ el hombre -dé
ia 'Visera calada; lio tuvo tiempGñi de servirse de su remo 
ni de échal mano á,lá daga qué llevaba en áu cintura;
Enup abrir y cerrar dé pjop le -uirojaron al fondo de la 
barca y él compáñero de Hugo apoyaba úna; rodilla en su 
pecho mientras aquél cortaba ooü su daga los cordones 
que sujetaban el casco.
, El prisionero forcejeaba siemprfe; -pero no hablaba.
-Ahora—dijo Hugoi—varaoS á saber con quién nos las 
habernos, y saeó estaben y pedernal arrancando una chis­
pa con laque éncedieron úna antorcha.
Peró á M u2í qüé próytotó ésta, los dos jóvenes lanza­
ron un grito de asombro.
iBl hotóbre á quieli'había* quitado el casco, era unne- 
gio, y como, abriese la boca pudieron ver que tenía corta­
da la lénguá.
¡Era un esclavo muddí
---ÑO puedes hablar,---le dijo Hugo,—pero al menos 
sabrás escribir.
Y buscó en su bolsillo tablillás f  liápiz;
El negro le contemplaba con terror.
—•Responde, mucnacbo, al menos con una seña; ̂ sabés 
escribir? ^  ,
El negro le miraba .siejopró co n estúpida expresión.
— Es evidente que no compreiode nuestro lenguaje;—di­
jo el compañero de Hugo.
—Es posiblé; pero yó necesibo saber...
Y Hugo tofRÓ de nuevo los remos y se dirigió hacia la 
barca que acababan de abando nar y se alejaba arrastrada 
por la corrienté|.
liQué vas á hacer?
-^Ta lo verás.
Las dos barcas chocaron otra vez, y entonces 
amarFÓ la una á4á-otra pór medio de una cuerda.
Después blandiendo su daga sobre el pecho del esclá- 
yj, hizo comprender que si quería vivir era preciso que
rteSo era J''barde, é hizo una seña ¿de asentimiento. 
Hugo le quitó su que tiró al agua, y|le hizo seña 
de quitarse su coraza. ; '
El negro obedeció. L
Hugo se vistió esta coraza, se cPleee el casco y caló la
visera. -- ■ ■ '? . i-a-.i'. -.-i/^íGuál es tu objeto?—preguntó su cemipanero.
—Tomar el traje exigido pára penetrar en la casa ,dei " 
Diablo.
—Mira lo que haces. , ; . ■
-i—Tú, mi querido amigo, vas á atar las manos y los pies ^
á ese pobre diablo.
—Bueno. . , ,
—Vete con él á la taberna de la Manzana verde.
—¿Es decir que le haces mi prisionero?
-^Sí, y cuenta con dejarle esóapar antes dé naberme 
visto. : .
—¿Cuándo te veré?
—¡No lo sé,,adiósl ; . ...........................  . .
Y Hugo saltó á la otra barca, tomó de nuey® los remos,
, hizo á su amigo una última seña de despedida y empezó 
á remar vigorosamente hasta el pie de la ventana, pOT don­
de habían entrado las dos mujeres enmascaradas. Enton­
ces apoyando dos dedos en su boca dejó oir un prolonga­
do silbido. i;.
? :x i í i
El joven señor aventurero que se había ima^nado que 
la ventana se abriría á su silbido, se engañó. .
La ventana permaneció cerrada y eso.que Hugo repitió’̂  
la señal. ,
Aquella uoc^e la oâ sa del diail* estaba éñfaeita én
 ̂ “fe"
D O S  E B IO iW r S P  WUmAS
(del acta de la sesión anterior, que íué apro-̂  
hada.
Eipediente sobre peones camineros, 
ge acuerda continúe sobre la mesa.
Infórme relacionado con el pago de 
«ias del deménle Modeste Zamora Mofles,
que quedó sobre la mesa en la sesión ante­
rior.
Acuérdase requerir al tutor para el pago 
y de no efertuarlo durante quince días que 
se instruya expediente para averiguar si 
tiene bienqs.
serieortlia participando ¡haber designado 
para cubrir interinamente la vacante de los 
dos celadores de. dicho Establecimiento á 
D. José Rodríguez Sánchez y D. Juan Vi- 
llalba Gutiérrez, é interesando á la vez se 
le releve de instruir expediente contra los 
celadores sustituidos.
Se acuerda confirmar el nombramiento y 
designará don Joaquín Medina para que, 
forme expediente.
Sobre adopción de medios para evitar las 
evasiones de los lesionados procesadqe que
Cuenta de’ la Hijuela de Expósitos de Vé- van al Hospital Provincial
léz-Málaga del mes de Agosto último.
Idem Ídem, de Ronda de iden. idem.
‘ Idem idém del Hospital de Santa ^árba- 
Oa, de Rbñda de iden. _ _
Iden. municipal indocumentada de Pena- 
rrubiadel2.®trimestre, „ „ j
Iden. iden. de lubrique del 2.® iden. de 
li9051.
Aprobadas.
Sobre recordatorio tcon apercibimiento,
al Alcalde de Moclinejo, Totalán y Teba a
fin de que remitan certificados de ingresos
que seles tienen reclamados.
Se acuerda conceder im plazo de 10 días 
para que remitan dichos certificados.
Sobre envió al contratista del Contingente 
de las certificaciones de íhgresos remitidos 
poriJQS alcaldes de Cártama y Gasabermeja. 
" Conforme. , .
W Informe al señor Juez de la Alameda so­
bre aprobación de cuentas del Ayuntamien­
to de Olías en causa que instruy e por que­
brantamiento de embargo.
Conforme^
La Comisión acuerda oficiar al diputado 
visitador para que éste informe con toda 
urgencia.
Y no habiendo más asuntos de que tratar 
se levantó la sesión.
J t u d i e x i Q i a
jaBiyi)ii»t|WMi .... I
X otu m  jpovolotum
Tres juicios se celebraron ayer en es­
ta Audiencia.
m ío  w  eal> de Msti^Iee de wt*
tal.
SBIGOIÓN SSUüNpA. 
jOos dtf9 »̂!C>Q9 . <
El vecino de Algatocín Tomás Mena A3h»i 
varez, en la madrugada djel 23 de Noviem? 
bre de 1904 cuestionó con su convemno Il­
defonso Romero Moreno é hizp á e t̂e 
disparos de revólver, que po?;,fortuna; iijp 
hicieron blanco.
L e s io n e s
José Pérez Domínguez, mayor  ̂de nueve 
años y menor de quince, riñó en-Gortes de 
la Frontera con otro chico al que dió ufaa 
pedrada en la región epigástrica que oca­
sionó al último una enfermedad.
Gox>te d e  le& a
El arrendatario del cíjrtijo íru í>.ê esa, 
de Viilanueva del Rosario, Juan Montilia 
López, ordenó en 12 de Agosto del pasado 
afió á dos hijos suyos cortaron leña de un 
manchón' perteneciente al cortijo y que por 
cláusula del contrato le estaba prohibido
hacerlo. ,
TTnn contra Juatt v Salvador Jaime Cor-. R e s d ^ e n
tés losoaaleBarinaroBunazagalardadedos Hoy ha“S d o '°8 l
mil demonios en un ventorrillo del término! tres acusados para los cuales ha pedido el 
da Fueagtrola, hlrieado además al dttodo Aseal l a y  'Bas a -
JJU6Z, don Ántopip Gpnzález Montero, dop 
Domingo Ortega Guerrero, Aoii Antonio 
Gil López, don liuis Ramírez Guerrprp.
CArAGIDADUS
D. Juan Sánchez Guerrero, don Ildefon­
so Chacón López, don José Aragón p r ia ­
do don Enrique Pérez Magno, don Fran­
cisco Gil Ruiz,.don MiguePdel Río Gutié­
rrez, don Pedro Montero Morales, don Jus­
to Romero GIL ..don Eladio Chacón López, 
don Adolfo Navarro Murillo,'don Andrés 
Guerrero Toledo, don Enrique López Gó- 
mezi don Manuel Ledesraa Navarro, don 
Pedro Fernández Guerrero, don Francisco 
Rojas Gil.
Svpernumerarios ,
Cabezas de fam ilia
D. Angel de la Rosa Jiménez, don Fran­
cisco Maqueda Párody, don Miguel Esca­
lera Llerena, don Manuel Díaz Torre.
Capacidades
D. Manuel García Guerrero, don Alejap- 
dro Avila Conti.
Hoy han,a)inónziadí> ^ pei:(jj^r sup h^h?- 
s Iq s S m & s de .Clapp? pasivas ,que
cobran por las nóminas en̂  general.
Estas operaciones durarán hasta el dia_ 
siete.
rnss»-̂ <sm
P q b i e p a o  n a i R i a ?
gérvicip déla
Parada» Lop cuerpps de esta gp^nlciófi. 
Hospital y pjCQvisiones: E^rem^idwa» 
capitán. . /
aspirantes  ̂á d;eojbip .la P.ú las
tuitas impuestas por ééta .Delegación 
ú varios Ayuimátóóhtos. - ^  V \  -Edictos y requisitorias dó fiJlvcrsoB juz*
—Oontribuysntes morpsos delaaottá-ñs 
Velez-Málaggbr i • . /
Da instrucción públics
Benjamín Sarda.
Otro contra Miguel Oliva Cordera, con­
ductor de un carro qú.e salió de esta capital 
para Nerja el 16 de Septiembre y ,que se 
quedó con bO pesetas que un pasajero in­
cauto le entregó. t, . .
Y por último otro contra Pedro Estrada 
váuu4.ui.j;uvá •A.i'aüdá, tnoTTillistd de los Andaluces, desi'
Id. de Contaduría sobré haber pagado su de iVntequera a M.áiaga.
descübiértÓ á  antiguo contratiste dé la Pia- Los tres juicios quedaron conclusos para
za de tprps. don. Manuel Matías. Bénten.cia. v .
fe Se acuerda quedé relevado el fiador de la . I n g l e s o  "  .
responsabilidad én que estaba ppr la demo- |; En la sección segunda ha ,ingresado la 
radelcontratista. causa que se instruye contra Luis Calvo
Oficio del ¿Sr, "VJjsitadpr de la Casa de Mi-1 Casini, por muerte de su suegro,becho ocu-
do los juicios conclusos para sentencia.
O tro s  ju le lo s
Otro juicio Sé celebró en esta sala cuyo 
escaso iuíerés no merece que lo relatemop.
Y por último fué suspendida la vista de 
la causa instruida contra Pedro Febrero y 
otros, que eptapa éeñpla^a para Lpy. 
i J u ra d o
Hé aquí los señores que componen el 
jurado que ha de actuar en el próximo puá- 
trimestre:
f ‘ Distrito áe Mstepona 
“  Cabezas db familia '
D. Frapéi^co Pérez Moya, don l ’rancisco
Ha sido nombrado maestro interino de 
la escuela incompleta de niños, de Casti 
llejos, con el sueldo anual de 37b pesetas, 
don Joaquín Herrera Alvarez. *
Los juetíes instructores de los cqcrpos y 
eventuales de Plaza que tehgán,, pjesos en 
está localidad Bújstos ' á IdS’̂ róéedimieutos 
que instruyen, habrán pásadp' hoy, edn 
arreglo á lo dispuesto en lá orden déla pla­
za, el estado reglamentario cotí ex^feéióh, 
de ios lócales, eii que aquellos sufren pre­
sión y consignando en si mismo, si desean 
ó np presentarse 4 te visita de cárceles. '
: A m p N p P 4i p p ! s :
Bnlá pscqelg:^
—Dlhi'e 4;ntoyíito, ¿qué te hp Ĵ egalado tú 
mateá este-año en la férisít '
L-Un tambor, que’ luego lo rompió mi 
papá.
— ¿Y por qué?
—Porque dijo que no quería' qua yo le 
rompiese á él la cabeza,
Macana á l,as once ee reunirá en el des­
pacho del gobernador militar, la júnta re- 
glqmfn.tárja 4e arreudamiénto de edifi-cios, 
para el cuarto Depósito de Artilieitia» á ¡fin 
de examinar el resultado de las convocato­
rias.
Megación de Hacienda
Pof^ivérsGs conceptos han ingresado hoy 
en esta Tesorería de Hacienda 20.325‘33
Ha sido aprobado por la Administración 
el reparto de conshmos del pueblo de Al- 
machar, pata el corriente ejercicio.
Con objeto de ¿iislo'diar los presos enfer­
mos, desde boy sê  'mcinterá úna guardia, 
compuesta de ún cabo jb̂ cuatro números en 
eltHopitaJiMiUtar-
En la palle: /  ,
-^No días por usted.. .Siempre jó 
ven, siempre alegre...; la vida de famiUs le 
prueba á usted divinamente,
—¿Quiere usted la receta?
—8i, aeñor; démela usted.
—La mujer,lej os; loŜ  ̂chicos en el colegio; 
la suegra, á todos los diabloS¡.. Ahí tiene 
usted la felicidad conyugal.
Día 5.. . .
Circular del Gobjpjino S|l!ií sobre eleccio-
TEATRO VITAL AZA. Compañía cóúü- 
co-lírica de don Casimiro Ortas.
A las'8 l|2.--“La 'guardabarrera,,.
A la« 9 li2.—“Los guapos,,.
A las 10 Ii2.“-“E1 dinero y el trabajo,,.
A las 11 li2.—“Cambios naturales,,,




Jodas Jas noches sp vpiaflcarán tres seo-
-^Declaración del cólera en Manila. ' | ciónssi eñ tes qú® variadas
—Precios, me’ditís'de las elsb'^cles'de A u - j ‘ vistas. . . ,, .. ... '
ministro' á la’ Suá'rdía ^iyll ‘'y fúerzás del t Entrada de anfiteatro, 20 oéntimo.s: ídem 
eiórcáto. ’ ' '  ̂ ' rd é  grada, 15 idém. ' „ \
-Edicto de la Jefatura de minas. ’ . I -------- fe
-  Opndiojiones 4 qn$han de sujetarse los | Tipografía de El Pofulau
L a s  S® aos*as q|»e te n g a »  v a llo  C p tó o  e »  m i s ^  2 3 a tto s  d e  é ^ t p . N p tie n
e l d e p ila to r io  P o lv o ®  C o s m é tle o s  d e  P r a n e l» . M o w r ita  e l  :» « « « * « «  3 ’ 5 0  e n  s e llo ® , ^ o r r e
r i v a l : P r e e io , 2 ’ 5©  p e se ía ®  b o te . S e  r ^ l t e  p P r eo vvp p  p é r t ^ c á d p , ^ I C T P P ^ ^  °  fa rm a o iP P .
'  ■■ ■ t f t o ,  ® S , B A M C E I L Q W  A ?  B ®  v e n t a  « © t o r t a ®  l a s  d r o g u e r í a s , .
‘---------- ------------------ de los jugos íréseds M  limones y  %
reíresísante, muy apropósito para combatir tqda^ Jp  afecciw e| de 
1 « a  e í«»a
-  n  -a ' '  + • «« .do w  ^ o í  k i o  m i a r > é r o  í S u 'e s o r  d s  O o n z á l e z  M a r a i ) . - '^ O o m p a H Í a , 2 2 ..Depósito Ceatral: taboratario ammicoJFarmaceufaco dejg. del Kio iítier.ero (bu esor ae ---------------------------------
-M á L A m
fiNTüRAS A.L OLEO EN TUBOS: MM ^  i  S  q_ia.itaí l a s  p ^ c a s ^  p a n o  qr
BARNICES PARA ESMALTES: ' i f i  |  i  i  i  i  jrf I I  lO ia X lC lx a S  d .e l  CVLtSáS * 
tERiÓADERO^JARABE PAGLIANO; I I I  U  &BB W  i  ■■
3 3 » o < & ''C 7 b ::k 3:,a ... C ^ r ^ a á . a ,
QUIMICOS Se alquila uno en ía calle de la Vendeja! AInformarán: Trinidad Grund, 7
S O O X I E 3 D  O B O S
.P lP lp e e s a . ,  S I . —® A R .C E I d O H A
S aperfoii^ tfli».—K itp ato ae a m d ü iico .-^ a ies  de |»otay«? «te*
’ S e  y e n iie n
puertas, ventanas y balcones 
en buen usó prócedentes dé 
derFibb; palos rollizos de cinco 
Varas á'2 pésetes. “ .
Solar de la Merced, al lado 
del Teatro Cervantes.
Depósitos sn los priflclpales
Centrost d e  Rspsillfi
líos de la
M A U tfiA — Terrijes, 22
YEN
A N TEÜ Ü ER A .—Alameda, II
4.1macéa en
Servicios gratuitos L a  In d u s tr ia l
de Málaga pídanse pre- 
_ . los Déléga- 
^ K ^ d  anoñimú Oros en'
Análisis de tierras (l).—GonsT̂ ltas é | 
instrucciones sobre el empleo de los | 
Abonos. ,  ̂ i
Suscripción á la Revista LO,S |
NOS QUIMICOS y enviu de vanos Fo- I 
Hetos Agrícolas. ^  . i
Dirigirse al Director de las Oficinas | 
de Información Técníca-AgrícOla |
]D. J u a n  G a v ilá n
SKorsllla. 4i — M A D R ID
C a lle  S a n  A iii^ é s ^  B Remítanse por correo 200 gramos.
TALLER DE EBANISTERIA 
de
J o s é  B u e n o  M o ra le s
. Ollerías, 17,—Málaga 
Extenso surtido éh muebles 
de tódás clases y cüártós com­
pletos de la produéCión de ésta
casa. 'iNo comprar sin visitar antes 
este TalleFi donde encontrjwán 
grandes ventajas en-preciOs y 
calidades.
se reciben toda clase d? en- 
éargos dando modelos á Medi­
da y ‘se hacen todos cuántos 
embales á domicilio se ndoo í̂" 
ten para los'niismps.
J O S f í ” 'g :
AfiEHTEQMftíNSPORTES ÍÍi#ÍM(Ki 1 TEBEEEWS
COIÍISIONBS, RgPítESElí.TACÍP(íí3S,:.-^ECLAMACIONES,
-llá L A G A
Oilelan piidmia pan U cowplct. yWSICIUCV V**— -"f"--- -
.,, CnentaH' trehite y aleta «iSw^’éxito y m
csscacjón de la
éaosiWá..;Qentaii'nuu» - j, —----- --  .g8»«mpteaa. Priac?pttlnfcotî »*.a» rwb*qth*‘V
dettiUdad, . , .
—». y debitidâ i .  'de los eniéniu®̂
'ñatea. . •pepóstt»ípaae«b4::«niB!»,.39. mb«tíí«. En UAlaEa,F^acia tí*X.
COMPAÑÍA ANÓñWA.-BILBAO
Papeles de todas clases para periódicos, impresión litqgralía, 
escribir, embalajes, charolados sedas blancos y colores para na­
ranja yYimón. , . . ,
Satinados blancos para lechos de vanas clases-
Papeles mánípuládós, en -esttfcbes '̂sobres blancos y colores,
resmillería, libros rayados, copiadores, etc: etc. ^
Fábricas, talleres y almacenes en todas las Regiones d®
paña. ' ,Pídanse muestras y precios
Stpachau ¿0.—Almacén de Málaga
L O P E Z  Y  ,,
S'trcSsot^íéss IDE -A—
Marquéú de;tariD Í 5,--.MALAHA--Ta)Íóres; pdaríet
''Fábrica de*Pianos y''Almacén de.'Músíoi  ̂ IjtibU'umentô ^̂  
Española y  Extránfera.-sudiuyi   -édfcíones EcoHóniícas Peters y Litoff.-,Cblécción de dbras'características para guitarra del eminchte coni||
Di JUAN PARGA. " ' . ^ , Y 'í 'Gran subido en Pianos y Armomums de los mas acreditadf̂  
tructores españoles y extránjéros.-Ventás al contado y a plázos:,| 
rñentos músicos de, todas clases.-Accesorios y cuerdas para ̂  
áe instrumentos.—Composturas y reparaciones. ' -•
^  - ^  ' ' T é i ? m i u ©  d ©  . . ■ ,  :  \
Leche de vaca áSO céntímos el'litro, entregada ádpnúéiíio en botes preointádos y garauti-
L^insÍMació^ del Establo; construido especialmente para el objqto, con tes Altí̂ ^
mos adelantos, su higiene, luz y agua abundante dentro del mismo Establo, así como P|®tes 
superimwúeeste ñ ^  háoen queia leche que se produce sea de primera calidad, «,1 .mis
tiempo que su-coste esmenór y la pone al alcance de todas las familias.-
paf, ,n í ,w ó , ' y nigps.
He reciben e n c a r g o ^ fn ? í^ f . í f f i í  MAR, páúádoría, y éñ AIÍHlOLA, 20, portería.
'S o  arp ien^fu-:,.
I en junto ó por cabeáaé, gran- 
I des y buenos pastos d'eInvjer' 
I no y'verano en Siebrá Chámi- 
í só de Viilanueva del-Rosárte-y 
I - cortijo Hundido de Ajatéepatera. 
í  Don José Sánchez fabfiéan- 
I te de mantas en Antequesaj oa-
I lie Carrera y don. Joaquín Mo-
I úér. Calle Méndez NúñSf, ñú- 
t mero 5, Málagáy informarán.
Cura se^aypTonta'de-la Á u exu iá  y ' la «*pPOSÍ« por ej. 
L IC O R  L A R R A D B .—El mejta deAos feewuginosos, no ear
negrece los dientes y M> con^pa. ^ ___ » «.«A ia
Depósito entodas :la&f^m«ciaB.--r^ttllln 0 t C. > Paras.,
NEURASTENIA-DEBILIDAD
in e la n o o lla , tP lsteza ,jD iareo , anem ia# M s ie r lB -  
m o , exei€aei|ónj véH igbfii, d is p e p s ia  y to d a s  en^ 
fé r m e d a d e iú jio p u i^  d e f  s e  e u ra n
conípretaménté con la . t >-
N é p v io s iiia  T . G o iizá ilez
célebre Fjármacéutico de Biarritz (Francia) que ha descubierto 
lá asimilación del fósforo. Nada facilite' das digestiones y dés-\ 
bierte el'apetito y entona al enfermo coma Ja N E R V IO SIH íA i' 
R r e c io : I» p e s e ta s  e n  to d a s  la s  fa rn ia o ia s  ' 
B n fe r m o s  p r u e b e n  lu N e rv id S in a  y os convencereis 
de.Busprodigiosos efectos. : r '' --'hí
Depósito, General en Mafirid, Farmacia Francesa, Carrera de 
San Gerónimo, 36.—En MALAGA, Farmacias de F. del RLo Gue-' 
rrero, sucesor, de M, González Marfil, calle Compañía, 22, y de 
A. Ca|farena, calle Larios. '
¿De venta en losj Dltramarinos de D. Anselmo P'®teseo^| 
«  D. Lino del Campo, Puerta del Mar; D., Anastasio Acefir 
Mdaf»69; D. Joaquín Elena, Sta. María. 8; D, Miguel Peña, ( 
dá,-’2i} D. Euúenlo Púohte, Duque de la Victori^yl;
¡Boyano, Granada, 56, y Restaurant de Hernán.Corms, ., ^  
.̂ íLaf’rioa sidra- do tonel sin chañvpanai'i emboteli&íla soe^M 
en casa de los señores Blascd'fs'Aceñfei ‘ j  t
Para pedidos-D.M Fernáhdaz Cazorla, Marqués de
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cadasombra y silencio, y la niebla de la noche iba siendo
vez máá eepa^* , , ,— l?or  Píos YÍYolT-ex;clamó Hugo d^sjues ,de repetir 
por f^rpeira vezsu  señal, MJje ya todo-esto va picando de- 
m aM adoin iinLapipr ̂ iropiq, y .aunque debiera entrar á vi­
va fuerza en la casa, entraré. , ,
Entqnees distinguió-pn anillo de hierro en la pared de 
la casa,' apiJlQ que sei:vía sin duda para amarrar la barca 
del negro! Hugo amarró la suya y esperó.
La casa seguía sumida en las tinieblas, y al parecer des­
habitada. . V, T. rr—Espejaré hasta el día—se dijo Hugo.
Y se ■ "  ----- " ------
capá,
cansó U.V/UL111.M.J. j —— 71 — - „ V ^
Su sueño duró largo rato, y por fin un ruido le despertó.
m ifem a'̂ ven§m |% ?^d(̂ ^  
en el río.
LOS bstvdiAntes de parís
en la mnrúllú y pareció, medir la distancia que ^el rrío la
S0t)RrB.6£l* * * ' ^  * ‘A" ’
—lEs lá cautival—murmuró el joven á quien su compú; 
fiero había daáó él hómbíe dé Hugef. i - - .
-¿Quién es ésá catitiva?
O
Sé interés páblies
CAP110® drt V  artU
Lú Yíbra: de DSlh^ámoB en 
limpio, 2 pesetast'
Mem id. con'hueso 1,50 id. 
Idem id, terneca, 8 id.
C a lle  S i J u a n , i
DoiHitestáir1»trascolHñ|i»
D. Francisco Lupiañes
JJCIOLCIMW vov/xAv/AM* , '
inás que pn
Levahíolácab'ezáyhiiíd. , j-
La ventana estaba abierta, y en ella se distinguían dos 
personas que hablaban á media voz. ■
r---iOtro,q,pe;pn .YplYPFáí~dijp u ,
>ál..mismo tíejaápio H 0.yó un áho^ádo gfemiî ô  y des- 
pue  ̂.íípá el éspaciO y fué á sumer­
girse'.enJíá&’A^ , t  , TT 3̂- AHémpp, lá yqntaná se cerro. Hugo“ adivinó al
*Lo que había caído era un ser humano, hombre ó mu-‘ 
íer,.que acababan de arrojar al río metido en fin saco.
Entonces su curiosidad se aumentó con un sentimiento 
de compasión, y no vaciló; quitóse la capa y la arutedura, 
arrojándose al agua para salvar al que acababa de des­
Se sumergió al fondo, volvió á presentarse en la super­
ficie, desapareció otra vez y salió por fin cmpujanflo una 
’ masa negra á la que un peso enorme habla arrastrado al
fQndQ..d.0Ll;lQ*. ’ y
' E á t é ' p é s b ' p l o m o  unida al saco por
liipa-. cuerda, . /  ' ' ' ' ' * '
i Hugó cortó ésta con su dága. 
yu, gO? RniniRdĉ  se agit^bú |iún con vida dentro del sa-
—Lo ighoto cóíno tú, jpero la amo!
—¿Estás loco? j,
-^No; pero me interesa todo lo desconocido; apuesto á 
que esa mujer es hermosa y está tiranizada.
—p  esó te basta para quererla? '
-^-Entonces tratemos de penetrar en la casa.
Mientras así hablaban oyóse un pequeño rumor sobre 
las aguas del río. /.<
—lSilencioI‘--exclamó Hugo. '
Y los, dos caballeros cesaron de remar para escuchar 
mejor dejando á la barca ser’llevada p.or laqqrriente..
La niebla era tan espesa como la noche anterior, y una 
barca que subía rtó arriba, cruzió junto á los dos ppbles 
. sin apercibirlos; pero ellos tu vieron "tiempo, de vm" á cua­
tro personas sentadas en aquella barcâ  dos hombres y dos
mujeres. , .  - j  a'Las mujeres iban enmascaradas y cubiertas además con 
grandes alborneces'-negros;! los, hombres ibúh 
basta los dientes con la visera calada.;:  .
Eran%in duda los criados de aquella casa paisteriosa. 
—-Por estú-vez—exclamó Hugo -en,yGz.rbajar^sabremos
empezó á remar dejando entre su barca y la que lle­
vaba áJas dos mujeres/jiná, distapcia l̂ espetuMá,
Esta última se fué derecha hacia la casa del Diablo, y se 
paró debajo de la ventana, que servía dp.puet^' . .
Entonces se dejó oir un mlbidoj la ’ycntapa.se abrió, ba­
jó una escala que uno de los hombres sujeLo .pop.wú mm
n o ylas dos muj eres subieron., La que iS^bía sin ,dndúa
donde iba subió la primera.y con paso firme» la,(5ompane- 
rá- l^ siguiú Y detráp. uno de los 4ps hombres,, 
otro se huedó en lá barca. i'v . ,
La  encala desapa,reGÍi5. tras ellos, la ventana se cerío y ,1a 
bareá ophhada ár.unhombre 8Ólp, empí̂ zp á. desiizársé so­
bre el aguá: . ’-—lAb! por esta vez, —exclamó Hago,—smemps dos con­
tra unOj f  fuerza ,será ¡que este hombre nos prop.orcipne 
rnedios de entrar en la casa.
La barca qué conducía Hugo era más hgera que la otra,
I .A  V IC T O R IA
Nueva Empresa tíe coches de 
Málaga,áOqltaeíiaríy viceversa.
Sele.todos los dias - de Mála­
ga álas 5 dé la tarde, y de Col­
menar,á las 8 de la mañana:
Administración en r Málaga: 
calle de San Rafael (Pasillo de 
la'Oároel) núm. 12 y en .Colmer 
P3r,jParador de Los Mehteos.
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1906, dirigirse hasta el 15 de 
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de los Mártires, esquina I 
nd Razón. Eli el mismo inior 
marán. . ,*,* ■
A  táS éefipp»»
Faraiá cóñfecíción de tea]es,
ooñ' elegancia y econórnte ĵ a*; 
He del Duende, núm. 2
7 e r o b e n p . | . e t e
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